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LA FABRIL MALAaÜ
La Fábrio^r de m osaioos hidraulicogi 
más a&ti¿ua de A udaluo la  y  de m a 
f  or 'esporiaoién
DB
ioéé Hidalgo Espüdora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
sd6n, imUíclftiies áTOármolfeá.
de toda clase de obieto» de piedra
iríificlalygranitó.
Df^ósiíode cemento portland y cales hidrau-
** Sô  recomienda al público no confunda mh  artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por amunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«D belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de^Laríos, 12.
Fábrica Puerto, 7.—MÁLAGA.
A  caipgo dé 0 .' ArntoDlo HoisaF.eu 
Fol de ©liadalalaFa, pFopietapio eD la  
en  la  V illa  y  OoFíe «gé MAdFM -̂ 
tFial y Fentisáa.
8 2 3  p e s e t a s  en
cása es la más antigua
plazo y 8 5 0  en dos, 
todas las que operan en
mli MENDICIDAD
Este problema es, sin disputa, uno de los 
que más han preocupado ó debería preocu­
par al legislador en todos los tiempos y en 
todos los países.
Unos han proeurado resolverle, principal­
mente en las edades antiguas, repartiendo 
raciones diarias entre los pobres; otros, en 
las modernas, reprimiendo la vida de men­
dicidad por medios indirectos, como, por 
ejemplo» Francia, donde se castiga la va­
gancia, tortrando por vago al que pordio­
sea.  ̂ ■
En Espalfía, la sopa boba de conventos y 
cuarteles,/llenó por espacio de siglos la mi­
sión de sbstenér un verdadero ejército de 
mendigas; en Italia sucedió otro tanto, y tan̂  
arraigádo debió de quedar allí el arte de 
raendi^r, que recientemente ŝe celebró en 
una cití.dad de la proyincin de Sicilia una. 
maniféUtación de mendigos, en la cujal pe­
dían estos, ó que .se les permitiera libremen­
te el ejercicio de la mendicidad como medio; 
de vida, 6 que el Municipio se encargara de; 
atender á su subsistencia. . .
Ahora, el actual ministro de la Goberna­
ción de España,ha decidido abordar el men­
cionado problema de la mendicidad y, al 
efecto, ha dictado una real orden, que se 
publicó en la Gaceija:, encomendando al Ins­
tituto de Reformas; Sociales* que abra una 
información en la btie se estudie él asunto 
.en todos sus aspectos, así ,el social como el 
legal y el económico, teniendo en cuenta los 
caracteres que presenta en laS principaies 
poblaciones esf^áüolas y la legislación que 
rige acerca del particular en el é^tranjéro, 
para que propi'onga después al Gobierno las 
medidas queí pudierán dictarse para comba­
tir y evitar la mendicidad, en forma que 
ofrecieran garantías de poder ser implanta­
das con caracteres de verdadera generalidad 
en toda España.
El propósito es plausible, desde luego; 
pero de difícil resolución el problema, por 
cuanto va contra costumbres de determina­
da /porción social, y nadie ignora las gran­
de?. difícultadeS" qué la legíslabióri encuen- 
trfi para ir contra el modo consuetudinario 
de un pueblo ó una Jase.
Véase, en corroboración de este asesto, 
lo que sucede con la ley de 23 de Julio de 
1903, dictada para evitar qup! se destinen á 
la mendicidad los menores de dieciséis años; 
á pesar del rigor de sus preceptos, por cam
d i e 2s y  s i e t e  m i l l o n e s  d e  p e s e t a s ,  próximamente.
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTIN GfüíiZALEZ. @ O
y sin comisiones como otras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en 9 de Febrero próximo. 
España, y ha ingresado en Arcas del Tesoro por redenciones de mozos contratados, desde el año de 1890 que se fundó, la importante cantidad ád 
y en el último Reemplazo la ha verifícado“ de 6 3 7 ^ 5 0 0  pesetas por 4 2 5  mozos que ha redimido.
® O aM oróm  S e la  B a r c a , 4 , M A B A H -A
GIMENEZ V TORRES S . EN C. CO M PA Ñ IA  14G r a n  r e b a j a  d e  p r n e l o s
( A N T I G U A  C A S A  D E  C A S T A Ñ O )
Abrigos de Señora á 15 pesetas; Capas de Señora á 5 Idem; Cortes de colchón damasco á 6 ídem; Cortes’ 
de traje Caballero á 4,5, 6 y 8 ídem; Colchas de piqué Cameras á 6 Idem; Piezas de Holanda y Cambray á 11 
Idem; Se realizan 500; Chales punto á 5 Ídem.
por ló tanto, debemos renunciar á toda idea de ex- 
pansióh y de cdnqüista. Sé dice que el Japón, den­
tro de poco, se verá obligado á luchar por su pro­
pia existencia interna; que nuestra deuda sube á 
dos mil quinientos millones de yens y que los in­
tereses ingentes de esta deuda van reduciendo el 
pueblo á un estado miserable. Esto es lo que es­
criben, ¿verdad? Y como si esto no. bastara,, áfia- 
den que el país está en plena crisis comercial éin- 
dustfial; que rio hay ramo de la industria que ne 
haya sufrido gravemente durante el último año, y 
que el gobierno aumenta de continuo los gastos.
Él japonés bebió un sorbo de té y añadió:
—Los hechos y Ias„cifras se encargan de contes­
tar á tales insinuaciones. Ante tódój él buen éxito 
de la última guerra ha aumentado en Oriente nues­
tro prestigio dé un modo que no pueden los euro­
peos imaginar siquiera, y ese prestigio ha sabido 
nuestro país aprovecharlo maravillosamente éri 
favor de nuestra industria y. de nuestro comercio. 
Dígase y escríbase cuando se quiera, lo cierto «s 
que su prosperidad; y actividad actuales son irre- 
futablés. De Norte á 3ur, casi cada día aparecen 
nuevas manufacturas, se abren nuevos talleres, se 
forman nuevas compañías comerciales. Las em­
presas se multiplican Sólo en 1906 se elevó á 747 
millones de yens el valor de las nuevas industrias 
y el aumento de capitales de las antiguas. Ante 
este rapidísimo é impreyísto, incremento, es natu­
ral que Américá'se preocupé. Los dollars están se­
riamente amenazados pór los yeris y procuran de­
fenderse. Los nuevos mercados del Extremo 
Oriente, que ios Estados-Untdos consideraban ya 
como una fuente de fabulosas ganancias, se cie­
rran para ellos.
DÓadé quiera que.se présenten, hállán siempre 
ante sí á los japoneses. Así íes ocurre en Siberia, 
en Manchuria, en Corea, en China, dónde el boy- 
cottágé 'de las mercancías americanas favorece 
nuestro comercio; en la mayoría de los archipiéla­
gos del Pacifico, en las Filipinas y en las Hawai, 
que son tierras de la Unión y hasta en la América 
del Sur, en la.. Joven América, que los Estados Uni­
dos contemplan con.codícia y á cuyas numerosas 
necesidades pensaban subvenir exclusivamente.
Descansó unos momentos el japonés, quizá re­
flexionando, y prosiguió de está manera:
—Nuestra Marina ha tomado un vuela prodigio­
so. AUunos creen que este vuelo es excesivo. No 
lo entiendo así. Para dar vidapréspera á esta Ma­
rina sé multiplican las empresas industriales y co­
merciales; se abren nuevos mercados; se vende 
barato; Se trabaja sin darse punto de reposó. Y es­
ta flota comercial será el arma poderosa que nos 
permitirá disfrutar el dominio del Pacifico. Améri­
ca lo advierte.
¿No se siente acaso poco menos que derrotada 
en su mismo territorio?
El grito general de alarma contra nuestra emigra­
ción; la guerra que sé nos' hace, ¿rio son ya una 
prueba dé nuestra ventajosa expansión, de nuestro 
poderlo? ¿Qué péligro representaríamos, de
ñas y en los destinos de las dependencias de 
Contabilidad del Miriisterio de Hacienda.
Y, por último, merced á las proihesas del 
Estado y á los esfuerzos hechos; en pró de los 
titulares de la Carrera, por los Colegios Peri­
ciales mercantiles de España, se espera conse­
guir, en plazo no lejano, que los referidos ti­
tulares puedan desempeñar los cargos de Cón­
sules, Vice-CÓMsules y Agentes consulares de 
España en el extranjero, Contadores de fon­
dos provinsiáles y municipales, Cuerpo de 
Contabilidad del Estado, Cuerpo Pericial de 
Aduanas, Sección de Comercio del Ministerio 
de Estado, Banco de España y Comijañia 
Arrendataria,de. Tabacos. . ^
Recientemente se ha presentado á las Cor-: 
íes por el Colegio Central de Profesores y Pe-: 
ritos mercantiles de España un razonado in-; 
forme pidiéndo la reforma del articulo 157 del 
Código dé Cornercio en él seritidó de qué sé' 
dé intervención á los titulares de la Carrera de; 
Comercio para revisar y certificar la exactitud 
de Itís Balances que las Sociedades anónimas 
publican mensualmente en la Gaceta de Ma^ 
drid.
AYUNTAMIENTO
L a sesión  de a y e r
A lás tres y cuarto de la tarde, celebró ayer 
cabJJdQ de segunda convocatoria el Ayunta­
miento de ésta capital, bajo la presidencia del 
alcalde señor Torres Roy bón.
Actúa de secretario el interino, señor Bel- 
tráit; .
Los que asis ten
Asisten á cabildo los señores Revuelto Ve­
ra, Naranjo Valíeio, Peñas Sánchez, Sáenz 
Sáenz, García Guerrero, Calafat Jiménez, Vi­
ñas del Pino, Segalerva Spoííorno, Ponce de 
León y García Souvirón.
Acta
Se apruebá el'acta de la anterior sin el me­
nor reparo.
Excusa
Dáse lectura á un escrito del señor Benítez 
Gutiérrez, excuéaiido su asistencia á la sesión.
Sé aplaza,p0r tanto, la interpelación que di­
cho señor tiene pendiente.
Asuntos de oñoio
CotnunicaciÓn del Exemo. Sr. General Go­
bernador Militar de esta Plaza, transcribiendo
X -u, luna realorden relacionada con la regulariza-
áTos mérm ^ 9̂ ® estuvo enclavado el cuar-
Indüdablemente habrá alguna exageración en las 
afirmaciones royííidas de mi interlocutor; hablaba I Pasa a Obras publicas, 
por su boca el espíritu nacional; oía yo la voz ver-1 Otra del Sr. Cónsul de Francia, relatiya al 
*>| dadera del sentimiento pormlar japonés. Y un he-1 Congreso internacional encargado de estudiar 
. . .  . - - "feho resultaba preciso, evidente: la aversión pro- has cuestiones referentes á la adaptación délas
pos y ciudades vaga multitud de niños ex- i funda, absoluta, invencible del Japón per losnor-
ploíados por sus padres y á veces por quie-i *ea™ericános.
Ipatern dad, niños que vienen pedigüeñando |ción . Pero cuando los japoneses se convirtieron, 
para si y sus explotadores y que son m ate- ¡ poco á poco, de braceros en patronos, cuando qui- 
ria abonada para constituir en lo futuro car- f sieron ser los iguales de los }mrikis, éstos se alar-
ne del presidio ó gala del lupanar, según el “ f  „  emento japonés ¿no haredu-
v '  , fcldoáunaimpofencia completa al elemento ameri-
I es que el problema de la mendicidad J cano? ¿No está ocurriendo 1® propio en Filipinas? 
no se resuelve solamente con leyés por sa- f Combatida por mar y tierra Arii’érica; qué ve des- 
bias que sean, sino que también depende su de expansión, siente ía nec^si-
RohiHAn w f.. _____i j  - • 3 dad de aponadarlos, é inteUla cumplif su propósi-
nóm' A delá  prosperidád eco-|to... Lo cierto es que el periodo de relaciones cor-
nomica aei país. I ‘üales, de deraostrafiiones simpáticas e»tre los Es-
Cuando éste es rico; cuando produce njás f y ®Uapón se ha cerrado para siem-
De los señores don Juan Rein y don Félix 
Sáenz, 'pidiendo la instalación de un nuevo fa­
rol én la calle del Limonar.
A la Comisión de Policía y Urbana.
De la Abadesá dé la Cdmuni de Santa 
Clara, pidiendo úñá limosna para fa reparación 
de la Iglesia y disperisá dé dérecbos para la 
apertura de un húéco.
A la de Obras Publicas y Hacienda, 
laformes de eqmiBipnes
De la dé prnato,,,en solicitud de don Leopol­
do López, pídíerido se le enágenen unps terre­
nos de la vía pública, en ía callé Niño de Gue­
vara.
; Pasa á informe de las de Hacienda y Jurí­
dica. .
M ociones
Del Sr. alcalde, pidiendo se haga uso de la 
facultad,q^ie concede el artículo 6.® de la Ley 
de presupuestos del Estado.
La facultad mencionada consiste en pagar á 
la Hacienda por trimestres, en vez del prorra­
teo mcMsiial, el impuesto de consumos y - que 
el arrendatarioJngiese directamente las canti­
dades en la caja municipal.
El señorRiverodice que novela utilidad 
dé dicha medida y si grandes inconveniéntes.
El alcalde dice que la finalidad de su peti­
ción no es otra que la de facilitar la marcha de 
la ordenación de pagos.
Rebate sus afirmaciones el señor Rivero y 
le contesta el señor Calafat, que én éste asun­
to lo ve todo de color de rosa.
Rectifica el señor Rivero y en votación no- 
mmal se aprueba la moción.
Jg,0laoión" ,
El señor García-Guerrero interesa del alcal­
de una relación del personal nombrado para 
la recaudación de arbitrios. ■ '
Excitación
El señor Ponce, excita el, celo de la alcal­
día para evitar la repetición de hechos como 
el ocurrido hace días* en que una distinguida 
familia se ha intoxicado comiendo chorizos.
I El señor Torres Roy bón le contesta que se 
ha preocupado del asunto, habiendo transmi­
tido las órdenes oportunas para que se ejerza 
la mayor vigilancia.
Acto seguido se levanta la sesión, siendo 
las euátro y cuarto de la tarde:
4 A S  D I N E R O  QUE N A D I E
poi* alliajaiEi  ̂crespon es, ropas y  otros efootos.
Las casás qúe menos cobran 
4 , Huerto del Conde, 4  — 2 6 , Alca^ahilla, 2 6
Venta diaria de géneros yencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones 
G r a x i  s u r t i d o  e n  p e l l i z a s . paraguas y 
calzado d@ todas clases.”EL OIA"
eeniPífiii u i i i m EE SE8IIB0S
; Capjtaf Oísz {nlRoaas de pesetas 
EN CARTAGENA
Incendios cp Valores cjj Marítimos
Subdirecdonea y Agendas en todas las provindas de España 
y  prindpales puertt^ dd Éxiraiyero
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“W ACIBM MMfiffli,,'
El mejor para lavar.
De venta en todos ¡os Ultramarinos 





¡ L O S  C O Í P H l l l ! ! I D i > S !
Droguería Químico Industrial ~  Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos, químico.s y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales, y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de ios más puro.s productos cenoIó;sicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos: 
P in tu ra s , B arn ices y  Colores.
En la Junta general celebrada por la Socie­
dad Económica con asistencia de los Sres. Gó­
mez ChaiX, Camargo, Qómez Olalla. Gagel, 
Zalabardo Gómez, Salas Garrido, CafaCüeí 
(□. Enrique), Acosta, Solano (D. Joaquín), 
Vega del Castilld, Molina Bugos, Gracia Gar-
carreteras á los nuevos medios dé locomoción.
A igual comisión. (D. Martín), Gallardo'Calero> Peralta Bund-
Nota de las obras ejecutadas por administra-1 y otros socios, se adoptaron los siguientes}
ción en la semana del 12 al 19 del corriente.  ̂  ̂ .
k \ Boletín Oficial. 1 Consignar el más vivo sentimiento de la cor-
Minutada honorarios de los abogados de! vi^e-di-
este Ilustre Colegio D. Antonio Escobar y donĵ ®^^®  ̂ Sr, Fernández y García, aprobando la 
Manuel Garda Hinojosaj por un; dictámen que | Directiva de colocar su retrato
les, encargó la Corporáción. | en d  local de la Sociedad. ,
Se acuerda su pago. I Coraumear el pésame en nombre de ía Ecó-
Guentas de la Empresa de Aguas de Torre- p^^^lca al socio de número don Manuel Fer- 
mollnos. P nández del Villar v al socio corresoondienie en
de Levadura seca de Cerveza es el remedio rilps 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear ía levadu­
ra de cerveza es mucho más yentajoso y conve- 
tííentéj hú’̂ sólo por'lá eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
Dé venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
Antiguo Despacho de vinos
dt falle Fresca n.° 6, esquina á la de Salinas
L ñ fe /ítin io s 'V'inos B la n c o  y  T in to  
1 arrobé . . .  . . . 5 pesetas.
Il2 > . . . . . .  2*50
ll4 > . . . . . .  1‘25 I»
1 litro ............................. ....... 35 *
1 botella 3[4 IKro............................. 25
Servicio á domicUio.—FRESCA, 6
INFORMACION MlLITAR
P lum a y  E sp ad a
Idéiri,
Sobre la  m esa
j -------------- - , r - . ...  ̂ ? Continúan sobre la «léSa los antecédeates
z/j de lo qué necesitan sus habitantes; cuando ú U« obrás del Parque.0!i n r n o n a * - » 1. . . .  , • . B013... y S6 prepara. Se espera. Guando seabrael t _ „prospera todo lo material y lo intelectual, 
3a mendicidad queda reducida á su límite 
mínimum, inevitable por la limitación y la 
Miseria humana; en cambio, cuando el país 
es pobre y está mal administrado, la nece­
sidad llega, y aun rebása, del límite máxi­
m o ;^  ahí que es necesario, á la par q.úe 
leyes restrictivas déla  vagancia con disfraz: 
de pobreza, leyes protectoras de la riquéz^ 
ye trabajo, de la industria y del comérció, 
de lá ganadería, de la agricultura, de lá ap- 
vegación de cuanto sirve, para elevar él
nivel econói/nícodélpals.
SI ese modo de legistar coadyuya a ía 
obra empr/endida por el ministro de la ó o - 
bernaoión., rio dudamos de que se llegará á 
conseguir el propósito de resolver el proble- 
Ma de la mendicidad; de ló contrario, dés- 
coniiamos de su resultado. 
m ssfm
canal de Panamá, cuando la alianza anglo-japóna- 
sa, que es un freno poderoso, espire..., entonce».
—¿Entonces?
—Entorices rió habrá que fiar úemasiadp en las 
declaraciones tranquilizadoras de ambos Gobier­
nos y de sus embajadores, qriienes, por otra parte, 
no pueden expresarse dé otro modo.
Redajan. .
Seociones 
Se acuerda dividir en quince secciones este 
término municipal, para el sorteo de asociados 
que han de componer, este,año la Junta muni­
cipal de Asociados.
Lqc^alidadps
Decídese adquirir las locafidades que 0ara 
I la función de su beneficio envía don José Ruiz 
Borrego.
L icencia
A petición del interesado, se conceden ocho *
y p  
Ronda tíOii Isidoro Montero de Sierra por lás 
desgracias de familia que hañ sufrido.
Aprobar él presupuesto de gastos é ingresos 
formulado por la Directiva para 1908.
Conceder un voto de confianza al Director 
para las reformas que han de introducirse en el 
local;
Adherirse al proyecto de celebrar eri Zara­
goza un Congreso de Sociedades Ecónómicas 
y  anunciar el propósito de enviar delegados al 
mismo.
i Insistir.en la solicitud pará que las Socie­
dades Económicas tengan representación en 
las Juntas Provinciales de Insírucciórt pública, 
de acuerdo con lo informado por el Consejo
N orteam érica y  al Jap ó n
El dollar y el yen
° japonés en una reunión donde acu- 
ii lunes. Mi interlocutor, que se
elegaticiá, eri correcto in- 
enmñ,’”® ‘̂ °®*̂*”hresy fiestas de su país, 
i remoto Orlente con riuésíró Occidente, 
pronto, y á riesgo de ser indiscreto, le dijo: 
I I « 7 . ! : ® y a  «P hay teriior de que esta­
fa Estados-Unidos y el Japón?
 ̂iemanipñt̂  el japonés con fijeza y luego contesta f  luiente casi como si contara las sílabas;
I  ̂ \ "¿La guerra? Se ha declarado ya.
-¿Declarado?
^  -Lomo le digo.
-obnuc IOS Estados-Unidos y el Japón?
Entre los Estados-Unidos y el Japón, 
ffliti Peropstaĥ ®™̂  interlocutor quería darine vaya;
serio y muy pronto áñariió: 
a j una de las formas de la
L a  repoblación
por la Direetiya respecto al donativo délos 
españoles de Tampa para los Inundados.
- Oestloriár éri el ttiinlsterío de Fomento la 
pronta reconstrucción dél puente de Cártama.
; A continuación fué aprobada la lista de so­
cios con derecho á ele^r compromisarios para 
senador sin más modificación que la inclusión 
|del SDSlo don Kiifíque Calafat Jlriiinez y  la 
f;iexclusión por defunción de don Antonio Fer- 
, dé la Inández y García, dándose cuenta de no haber- 
á lá répobla- j se presentado ninguna otra reclamación. 
G’uadalmedina, -̂--------------
! días de licencia al teniente de, Alcalde don f Aprobarla contestación dada al Sr. Labra 
Con arreglo'á las disposiciones vigentes, los ;i Juan Benítez Gutiérrez.
Profesores mercantiles tieneii reepriocidos ppf i / A u to rizac ión
derechos que se enumeran á con-1 se íee liná comuriicación del Gobierno civil, 
tínu?4:íon: /'autorizando al Ayuntamieaío para ejecutar,
preferidos en la provisión de plazas de ¡ sin las formalidades de subasta las obras del 
^Tfedores Ue Comercio, Corredorres intérpre-'muro de contención del Parque y arteglo del 
tés de buques y Agentes de Bolsa. * colector.
' Poder optará los cargos de Contador de,
la Junta Central de derechos pasivos del Ma-, 
gisterio de primera enseñanza y de Oficiales 
de larinisma Junta.
Poder íiip r̂esar con oreferencia enlosdés-1 El nlcalde dice que yá ha cambiado im-. 
tinos dé !a administración pública, cbn cate-|p¡ ®̂ '®”®® f   ̂ nn
goría dé Oficiales de 5.** clase._
Póder formar parte de las dámárás hp r n - ! alguno sin ponerse de
merclo y ser elegidos para los cargos
juntas directivas. ? i a r -  i. » -a
PódÓf ingresar en el cuerpo de Empleados! ® Ayuntamiento nombre una comisióm ^
de Estadfstira v fisraiiVapión rfp f El Sf. Rivero pide se traigan á la mesa — ------  . . . , ,
ConW bucioS V Rentas S a s  oósesíones dé donde constan acuerdos tomados por la j dos mese, y un día de presidio correccional. 
E S a  ^ posesiones rrilaCiüíiañ ton el Oua- j El procesado es renteidente.
Ser preferidos para efectuar peritaciones ju-diciales ^ El alcalde, ínterin vienen los documentos,
Podeí ser Directores de Colegios incorpora- constante comunicación
dos á las Escuelas de Comercio I representantes en Cortes por esta pro-
Han sido condecorados con la gran cruz dé San 
Hermefiegiíd* los generales de brigada don Fede­
rico de Madaríaga y don Manuel Martin de la 
Puente.
—Hanlsido destinados para el mando del Regi­
miento de Ceuta y Comandancia de Artillería res-1 
pectlvamente, ios cerón J e s  de infantería y artille­
ría dou José Bofródá Alavés y don Joaquín Arres- 
pacochaga.
—En concepto dé guardias de Infantería ha» si­
do destinados á la oomandáncia de esta capital 
José Medina y Francisco Villálbai 
- A  esta Comandancia de Carabineros han des­
tinado al comandante don.Juan Carrasco y Pérez 
Plaza, al primer teniente don José Torrejón y el 
segando Idem don Constantino González y Gar­
da. '
—En la secretaría del Gobierno Militar debe 
presentarse para recoger una credencial de desti­
no civil, el vecino de esta loéálidad Juan Domín­
guez Pendón.
Servicie para hoy 
Parada: Eorb'óii.
Hospital,y previsiqnes: Extremadura, séptimo 
capitán. ';
aguas subterráneas en las si^rías de Mijas, 
con destino á la producción de energía eléc­
trica.
Ambas solicitudes pasaron á informe de una 
ponencia especial á cargo de los señores pre­
sidente y secretario, respectivamente, y á t  la 
que se dará cuenta en la próxima sesión.
El acto terminó á las cinco menos cuarto.
CINEMATÓGRAFO IDEAL
La trompeta de la fama, conocida por la 
la opinién pública, ha fallado unánimemente 
que este Salón es eí mejor de Jos conocidos on 
Málaga, y eri donde diariamente se exhiben 
películas verdaderamente nuevas.
Con justicia, piies, recomendamos dicho sa­
lón á nueiíros lectores.
S s E f  a;ál j á i t s
El mejor purgante que puede usarse durante 
el embarazo.
De venta en todas las Farmacias de España.
to
acuerdo
* con la Diputación. , ^
' Para que se potífa at habla con ésta, ruega
lás
H a rto
Por hurtar diversas prendas, valoradas en 47  ̂ _____  _ _______ _
jíesetas, i  Mafia Sánchez Torrején, hecho ocurrí-1 atienda en la Junta de Valoraciones los infor- 
doen esta ciudad el 30 de Noviembre de 1904, mes de los Consejos de Industria y Comercio.
Bajo la presidencia de D. Guillermo Rein 
Arssu y con asistencia d* los Sres. Albert, 
Herrera, Ximénez-Pastor, Pacheco y Nagel, 
se reunió anteayer tarde este organismo.
El secretario leyó él acta de la sesión ante­
rior, que fué aprobada por unanimidad.
Seguidamente el Si. Albert dió lectura á la 
circular que ha de dirigirse á los Sres. Delga­
do y Reyero, para recabar del Gobierno se
compareció ayer en la sala segunda Rafael Torres 
Campos, para quien el fiscal solicitó, después de 




fectamentP luchas, y .esto lo sabénos per- 
PiáLlíf? consisten en batirse á cañonazos loseprpítn.. ' " “—‘.i-** cuu uioc a (;ctuun IOS
¿Ctos  ̂ Eay guerra y guerra: hay con-
Estarf y conflictos de <J’-----  - •
tstados-Unidos y el Japón hay
sangre dinero. Entrq los cío . 5 y el Japón hay guerra de nego-
Ilifl guerm el prólogo de otra guerra, de la
fo si ahora nada puede afirmarse; pe-
.icoil ahi EnLf, 5  í'ecordar que siempre empieza por 
‘  ̂ modo esperando quizá batirse de otro
íciô  éispJta pn ^ el Japón continúan su
1 tán terreno económico. De una parte es-
ve/?« sus, do//ars; de otra están nuestrosetas’' 3'Ms.
UZ’I eljapón no ha que- después de la ultima guerra? E'sia 
Y Ip IcM en un diario inglés...
'f ie diLe cuanto leyera. , 
o sé,lo sé- înterrumpiú mi Interlocutor.-UhaDartprfai„-----im iiuBnocuiur,—una . . vj-* ucj icai ucuiciu ue 1 /
î erpq en P̂ 'ensa inglesa y norteamericana tiene | Agosto de 1901 y  74 del real decreto de 22
.’ “V í  aTcaii‘záda|úe Agosto de 1903 han'sfdo ''prómetidos Tíos
Poder ingresar en el Profesorado oficial d e ! y,^bh la Jefatura de Obras públicas
A casación  re tira d a  
En la sala primera se constituyó ayer el tribunal 
del Jurado para ver la caus« instruida contra Pe-1 
dro García Jiménez, p'ir el delito de robo. |
Se acusaba al García Jiménez de haberse apode-! 
rado de «pa caballería, justipreciada ®n 209 pese­
tas, propiedad de Josefa Portillo Molina, lleván-' 
dose al mismo tiempo un serón de Rafael Navas 
Pérez.; ' j
Porfaltáde pruebas el fiscal retiró la acusa­
ción y el procesado fué puesto en libertad. 
Suspensiones
DOCUMENTO DB INTMRÉ8
Exemo. señor Ministro de Fomento.
Exemo. íieñorr
La Liga oficial de Contribuyentes y Produí>
j   i t i   
Acordóse hacer constar en acta la satisfac­
ción con. que se ha leído el real decreto relati­
vo á la repoblación forestal y que el Consejo 
se reserva deliberar nuevamente sobre tan im­
portante asunto, una vez íjue sean conocidas 
las resolucionss que adopten aquellos orga­
nismos llamados en primer término á proponer 
soluciones. 1
Después dióse cuenta de las comunicado-1 
nes recibidas, agradeciendo el consejo tales | 
manifestaciones de simpatía y quedando ente-1 
rado,deI contenido de aquéllas.
Támbiéri se leyó la real orden del ministro 
j de Fomento publicada en la Gaceta del 18 del 
1 actual, referente al despacho de los asuntos 
de este Consejo que debían quedar á cargo
i'las Escuelas de Comercio con los cargos de 1 lo que afecta á esta cuestión.
Catedrático, Profesor-Auxiliar, Ayudante v i Alendé que antes de hacer determinados 
Ayudante iriíerino  ̂ \ gastos, sería conveniente saber que proyecto
Ser preferidos én las oposiciones para in- va á prosperar, si el de canalización, el de 
greso en los destinos del Banco de España. 1 desviación y el de pantanización.
Poder usar en los actos oficiales comodis-l Como tarda en encontrarse las actas, pro- 
tintivo, la medalla de oro. aprobada oor «1 sigue el despacho de ios asuntos de oficio. otros dos juicios se hallaban señalados, ma» i ¿gl señor secretario.
Consejo de Instrucción pública. 1 L is ta s  * por distintos motivos hubieron de suspenderso, |  Igualmente dióse cuenta de una comunica-
Tener aptitud legal exclusiva para ejercer 1 Se declaran firmes las lísííis de coacejales y | T om a d e  posesióa^ | ción del mismo señor ministro incluyendo co-
los cargos de Inspectores técnicos de Ha- uiayores contribuyentes qué íJenen derechoál Hatom adoposesiónd nuevo magistrado d e e s - |p¡a de la real orden dél ministro de Estado 
cienda. i elegir compromisarios para seiuadores, toda Jta Audiencia ü . Francisco Pemchet Lugo. ¡de Alemania, referente á importación de uvas
Además de estos derechos, tienen el re,cono-! vez qiie no se han formulado rt filmaciones I ' Irfgresb /  ¡de España én aquel imperio.
cido por varias Dipufaeiones provineialéspa-|c9ht*’3 ellas. I El director de la colonia penitenciaria del Duero | El Sr. Rein manifestó que había enviado
ra ejercer,'entre otros cargos, los dé Deposiía-I S o liH f iid e a  | (Santoña/participa el ingreso en la misma de los ¡copia de dichos documentos á las Cámaras de
rio de fondos provinciales, Oficial de Conía-! De los vecinos de la caite de luán F 9® Po** Aiulienda Miguel López! Comercio y Agrícola,
bilidad desfondos tié primera enseñanza y Ofi-, Has, sobre limpieza de la "5® a? I . Pof último, se dió lectura á dos comunica
cíate de Contaduría y  Depositaria. ¡del pavimento de dicha vía.
Por los artículos 64 del re l decreto d 71 Aprobada de olano.
torea de Málaga, ganosa de signifitéar á  
V. E. gratitud sincera por las iniciativas plau­
sibles que viene desplegando en favor del de­
sarrollo de la riqueza nacional, la ha eonsrig- 
nado/en sus actas, y al propio tiempo ha acvOr- 
dado exponerle algunas indicaciones sobre la 
necesidad de proteger la producción agrícola 
facilitando los transportes por ferrocarril not 
solo de los productos de la tierra, si que tam­
bién de los árboles fruíales y toda clase de: 
plaijitas, vivas.,
No es razonable equiparar á éstas en el cos­
te de los arrastres con los productos destina­
dos ai consumo inmediato.
La necesidad imperiosa de repoblar montes 
y Ivalles con arboleda productiva no puede 
ocultarse al exclarecido juicio de V. E., y por 
eso esta Corporación no se extiende en las 
distintas consideraciones que la abonan.
La Liga de Cóntribuyerites de Málaga en­
tiende que la rapidez y la baratura en los trans­
portes de plantas vivas son factores indispen­
sables para fomentar e! desarrollo de la agri­
cultura, y en este sentido,
SUPLICA á V. E. excite á las Compañías 
ferroviarias para que modifiquen la clasifica­
ción general de mercancías, colocando á las 
plantas vivas en ciase inferior á la actual, coa 
derecho á una tasa más moderada, y que se; 
transporten por los trenes mixtos aun cuando 
se facturen en pequeña velocidad, á semejanza 
I de lo que viene establecido para los ganados,
I Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga 23 de Enero de 1908,
1 ‘ C a S  ÍO J  Cienes del Gobernador civil de'esta provincia.
Pino Ye1aL,^ra4i8C0 un expediente de !«s Sreá. Morente
los derechos á ingresar en el Cuerpo de Adua- i Lo mismo.' I Morales, Manuel R. j chez Sánchez.
Francisco Navas í y Ferrer en solicitud de un muelle provisiona 
de madera en las playas del Cenegal de Me 
jías, para la expqríacíón de minerales, y oír?.
«WBaacsaaaiw
lotióias incales'
de D. Antonio Pérez Pérez para alumbrar
K ^ a r t o  de m antones^L lsta del resarto 
de SWmantofnes adquiridos eon él donativo
N u ev a  jo y é ría .—La sociedad Hispano- 
Francesa de Joyería, ha obtenido del Ministe­
rio de Fomento el registro comercial/oyerín 
Francesa en Málaga.
El gerente de dtcha importante sociedad lo 
será el inteligente y honrado industrial don 
Leopoldo Duarte, al que feiieitamas por ocu­
par cargo de tal confianza en. una indusírip- de 
íantóyalor.
grt̂ BBgiiaeBWMitag w ^ ^
CALENDARIO Y CULTOS
E  N  H- K  o
Luna menguante el 26 á lasS’l tarde. Sol, 
sale 7’15; púnese 5’13.
Semana 4.*.—SABAPQ
Santos de hoy.—La Conversión de San Pa­
blo. Sta. Elvira vig.
Santos de mañana.—San Policarpo ofa. y 
mr. Sama Paula,
Jubileo  p a ra  hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Tri­
nidad.
Para mañana.—Idem.
ilM lÍL d H M
m Z  de AZABSá lANAJA  
M é d io o - 'O .e n l l s É a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
l i l i
CoFclios para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por í peseta se obtiétíe «na plancha que janiás
tas)\ Automóviles acuáticos; Los dos lados de 
la cara; Quién inventó los emparedados; Un 
siglo de vida matrimonial;El smoking ó medio 
frac; Curiosidades de Corea; El olor de los 
automóviles, & y Pasatiempos y las demás 
secciones de costumbre, ilustradas ton nota­
bles fotograbados.
No menos notable es la obra novelesca 
que publícase en este número de La No~\ 
vela de Ahora, narración primorosa original 
del ilustrado literato costarricense D. Jenaro 
Cardona, y en la cual se pintan con brillantez 
de colorido, estilo elevado y en vividos y ani­
madísimos cuadros las costumbres de Costa 
Rica, que tienen para España y los españole -, 
tan pintoresco y castizo sabor.
La traducción y las ilustraciones son Jan 
esmeradas como todas las de Novedad de 
Ahora,cuya empresa pone cada día njás solici­
to cuidado en la elección de las obras en cuan­
to á interés, corrección, estilo, fama de los 
autores y elegante presentación de sus novelas.
Pídase enjtodas librerías y kioscos, 30 cénti­
mos jen toda España.
Administración: Valencia 28.—Madrid.
A acidente désgraciado. — AI transitar 
ayer por la ribera de Guádalmedina el cochero 
Rifael Garda Pozó, de 30 j.ñ0.s de edad, tuvo 
la désgraciá de caer dei pescante, pasándple 
las ruedas ppr.enciraa delcuer4)o.
Conducidó á la casá de socorro inmediata.
nández, los cuales fracturaron la puerta del 
lagar de don Miguel Santiago Gómez, lle­
vándose 60 pesetas en metálico, que había eu 
un arca pequeñita.
JSuerto  de i’epente.—En la finca deno- 
’minada Casa Mena, sita en terreno de Arenas, 
falleció repentinamente el vecino de Canillas 
de Albaidas, Salvador Rodríguez López, de 
55 años, que se hallaba haciendo carbón.
Puesto el fiecho en conocimiento del juzga­
do, trasladóse éste al lugar de la ocurreiicia, 
instruyendo ei consiguiente sumario.
O tro robo.—En el comercio que doña Ana 
Llamas Gómez tiene establecido en Alfarnate, 
calle del Horno núm. 1, se ha cometido un ro­
bo, consistente en 400 ó 500 pesetas en plata 
y calderilia y varios documentos de interés.
Los ladrones practicaron un agujero en la 
puerta para penetrar en ia casa.
Im portan te  cap tu ra .—En Algarrobo ha 
capturado la guardia civil á Miguel’Rivas Pas­
tor, reclamado por real orden dél mi^t^rio de 
la Gobernación, como autor de un doble delito 
de robo y homicidio cometido en la República 
Argentina, y del que resultó víctima él éápá- 
ño! José Espinar.
Ei ladrón homicida llegó á Espáñ? en unión 





Estableciiniento de FerÉeíeria, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al pKbÍií:o con pfSelos díüy V§ü- 
tajosos, se veadeti Ltííés.de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,®-^5,15-^‘25-7-^9~10, 
^ 12 ,90  y 19,75 en adelante hasta 5G Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por yalpr de 15 jjesetas.
disputa
M A D E R A S
Hijos de Pedro ValIs.«»MáÍaga
, Escritorio: Alameiía Pdficipál, núm. íS. 
iDsportadotes de maderas del Norte de Europa, 
de América y de! país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávíta (antes Cuarteles), 45 .'
sin
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Cazalla de la Sierra, h
VIUDA DE CAMILO PEREZ Y SILVESTRE
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á ciiLé Madre de Wos.
Informes en ésta, Don Anastasio Aceña Qyfeíay Agua 5 ..
Mo háFef éoñíraíos de quintas eqn 
especiales garantías que ofrecé el SANCO APAGONES
Saenz
_ ^ ______________ ______ _̂______  ____ ^  _____ _ ______ ________  ̂ Subasta.—E! día 3 del próximo Febrerq se
se énfrlanlos pies ni ataca eí reuma. ’  * fué^curadolíe"m agurianriento  en ijas piernas* i de H um illadero
después á su domicilió, callé i subasta para el arriendo, coi? veníaílA Kí.íW I )»r! Jf inJHA J i n t  r y* ~ HíS -m AV/>lMCi«r<k j-f£k 1<-\o?de Aímansa numero 2
O tro ch o q u e .— En la calle de Torrijos' 
chocaron ayer el tranyia número 11 y el carro 
; faenero núm. 340.
tollas de ELOY ORDOÑÉZ
Márqués número 17 Málaga.
i i p  0§r®li
á }a exclusiva de los derechos sobre las;ejBpé-
cíes d,e c^roes y líquidos para el año óciual, 
bajo el tipo de 7.396,98 pesstj??.
Ju n ta .—En Antequera ha quedgdo constl
f l i e j a  B Iip 3 .o p  7 I la caja.I M ultas.—Le alCaldíE ha multado á los con- 
7 de lo» coches de plaza núms. 273, 
^  , 1260 y 266; propietario de la posada estableci-
5 da en ol Pasillo de Santo .pomingo núrnero 3§ 
d® I M oiet®  ffi® S s p a i J i a  | Francisco Suárez, Joaquín Áragenés y Antonio 
De venía en iodos los Hoteles, Restaurants y | Márquez, por infringir las ordenanzas munici- 
Ulítí mafinoíS. Pará pedidos Emilio del Moral, Are-1 pales.
sal, número 23, Málaga. t ^ccidejiílies del trab a jo .— Se ha dado
' I cuenta al 'Gobernador civil de los accidentes
El eléctrico re;sultó con varias rozaduras de protección á la infan.cia.
R epartim ientos.—En la secretaría .muni 
cipal de Alhaurín el Grande se
de Sagua la Grande (República de Cubajtveri-: del trabajo sufridos por los obreros Francisco 
ficado por el capitán de Infantéríá don José Vela^cp Orellana y Andrés Torres Martínez. 
Vilialón BarcélÓ y el presidenté del Circuló * Ju n ta  del C enso .-E l domingo á las nue- 
MescaiUil don Eugenio Souvirón Azofra. í ve dé la mañana se reunirá en el salón de la.
{Continuación) ’DlpuíaciónlaJuntaProvinclaldelCensoElec-
María Martin Roririguez, María Bravo,
carnación Jiménez, Mercedes Jiménez, Francis- | Ijicencia.—Se ha concedido quince dias 
ca Gutiérrez, Josefa Zibaja, Isabel Oomez, de liq.enciá a! guardia municipal, Antonio AI- 
Rsfaela Míiián, Isabel Millán, Sacramento Zi-; mansa Montenegro.
baja, María Almanza, Francisca Elena, María | Contusiones. — José Marios Durán dió 
Rusz, Ana Villalobos, Rosalía Navarro, Josefa;ayer una caída en la Plaza de Capuchino.s, 
Lara, Josefa García Ramírez, María Ácosía í ot asionándose leves contusiones en la nariz y 
Roílrjeuez,Maria Montero Gordülo, Ana,Cara- labio superior. ’
pos Ruiz, Filomena Cortés Cantos, Sabinal Recibió auxilio facultativo en la casa de so- 
González Montero, Amalla Pomares, Francisca corro de la cálle de MáriblancáV
Fí'iafío. P e rro  W drófobo.-E ti la calis de Salitre 
^  O -tri c „ ! diéton muérte ávlr vatlas pcrsonas á UH pcfro
que había mordido á tres canes más.
Garcia Ocaña, Matilde jurado, Josefa 6ómez, f íéf/ea de^ » s K o f o o  oi cielo, el joven de 17 anos Fran-
hallan de ma­
nifiesto, por ocho días, para oir reclamacio- 
n. ŝ, los répqrtimiéníos jde la contribución te­
rritorial por los conceptos de rústica, colonia 
y pecuaria y urbana para 1908.
mm.
P 9  M a v in »
Há sido destisado á esta Comandancia Mari 
na el tehiénte de navio D. José Montero Reguera.
—Sin novedad ¿ntró en Mellllá el cañonero Dóñtf 
Marja de Molipa. ’ '
-r:Ha sido pasaportado para San- Fetnando el' 
soldado de infantería de Marina Antonio Ruiz Gar­
da.
-r-El teniente de nayí© D. Enrjque Marra Lópea, 
ha sido declarad© .e^epdénte fqf^gpo.
Hatóndéa'dó éa Cádiz, sin tíóvcílad, el cruce-i 
ro Carlas V. ' ' :
'-^L'e ha sido concedido un mes de licencia al 
sargento de infantería de'Marina Francisco Lla­
man- '
Soledad Yedra Cortés, María López Molina,
Operaciqné* efectuadas por la miain^ el día 23: 
INGRESOS
§um» antjsrior.. , . . . . 3.913,52
Cementerios.................................... . . 488,00
Matadero. . . . . . .  . .. . . .509,84
Censos. ............................... ..... 49,98
I Pensiones
S^uscripciones. 
Teleí sramas • 
Cámilleros..
Rafaela Marios, Aná Ruiz, Juana Jiménez Ena-|?*®S9 AguUar Gutiérrez, ocasionándose una 
morado, Antonia Olea, Ana Martin, María que lefué curada en la casa
Ruiz, María Merino. Carmen Romero Adela i «distrito, pasando después al | Impresiones
Cabecíno, Josefa Palacios, Dolores García,
Isabel Aguiiar, Leocadia García. María Gar- A niversarjto.—Como ya se ha dicho ma­
cis Vega,María López García, (Concepción Ja- Hnna se celebraré una función en el Teatro de 
raba, Ana Padilla Ortega, Ana Martin, dolo-i Cervantes para conmemorar el cuadrigésimo 
res García, Josefa Cueto, Dolores Aldana * aniversario de la presentación en escena del 
Mtiñoz, Encarnación Campos Rosa, Francisca | veterano actor D. José Ruiz Borrego.
Gon.záíez Jiménez, Carmen Pérez Muñoz,Ana Las obras elegidas son í/n drama, nuevo y 
Gaiiñcío Arroyo, Antonia García Cuadrado,' la preciosa comedia La careta verde.
María Sánchez López, Isabel Domínguez, | A liv io .—Se encuentra bastante aliviado de 
Francisca de Casas Parra, Francisca Bravo, ’ la enfermedad que padece, el Secretario del 
Dolores Durán Perez, María Ramírez Ros, Ayuntamiento D. José Rubio Salinas.
Lo celebramos.
R epresen taate . -H a llegado á Málaga el 










Existencia para el 24.
1.924.95
3.036,38
Igualé . . . . . . . . . 4.961,34
^  Depositario municipal, Luis de Messa.—V.̂  
B.®: El Alcaldej Eduardo de Torres Roybón.
Máría Blanco Gómez, Carmen Escobar Váz­
quez, Araceii Dueñas Merino, María E)olores 
Domingnez, Josefa Garrido Muñoz, Juapa^w- 
ñez Muñoz, Josefa Merino García, Antonia 
Alberta García.
{Continuará)
«Nuevo Mundo».—Contiene entreoirás 
actualidades el número de esta semana Eí 
asunto tie la/?eixa.—Catástrofe en él bos­
que de Bolonia.—Eí problema d|; la aerosta­
ción.-Colicúrso cié natación éh Barcelona. 
—Comisión catalana en Madrid.-Monumen­
to á Vara del Rey.—La tragedia de lá cal(é dé 
Ciudad Rodrigo, de Madrid, etc., etc. '
Tom a de dichos.—En la parroquia de 
Santiago se tomaron anoche Ips dichos, la se- 
, Sorita Julia Ramírez Garda y don Pedro Ruiz 
Picazzo, siendo padrino un herrriano del no­
vio y testigos don Antonio Ortega, don Ma- 
nu8í León Souvirón y don 6ristinó Murciano.
Mord«dm’as.—Eael establecimiento ben^- 
íico de lá calle de Mariblahcá, fué cura^ áyér 
por !a rnañána Elena Mata Cobos, que presen­
taba once pequeñas heridas ocasionadas por un 
gato propieaad de don Salvador Durán, qué 
habita en la calie de Soméirá, núm. 3, piso 2.% 
izquierda.
M uerte repen tina .—Próximo, al Hpápital 
civil falleció', dentro de un carro que sírvé de. 
vivienda á una tribu de húngaros que exhibé 
monos y osos, Ottonian Gsorge Itanco Vích,
de 52 añesj casado y natural de Panaluta (Tur-
. ............
Avisado el juez dsl distrito, se personó e* el 
lugar dei suceso, ordenando el lévantaraierito 
deí cadáver.
La caravana la forman diecisiete individuos 
pertenecientes á dos familias que recorren ei 
mundo con tres osos y cinco monos, viajando 
en dos carros tirados por cuatro jumentos;
BeclamaSois.—Ayer ingresaron en la cár- 
ce! Francisco Gutiérrez Ruiz, Juah Rivas Tru- 
jíllo y Francisco Fossati Manzanedo, reclama- 
aos por el presidente déla Audiénciá,juez ihsí 
trucíor de la Alameda y municipal de Santo 
Domingo, respectivamente.
B urro furioso.—La anciana de 65 años 
Antonia Heredia Vela, fué mordida ayer por 
un burro que conducía Manuel Moníero Made- 
ra, resultando con una herida en la nariz y otra 
en el labio superior, dé pronóstico leves, qué 
le fueron curadas en la casa de socorro de la c.álle de! Cerrojo. , uc i«
Blasfem os.—Pqr blasfemar en la vía pú- 
íJíica han sido puestos en la cárcel, á'disposi- 
ciOn del v obernador civil, ios bla.sfemos'Ma- 
«uel Gómez Villarta, Francisco Ruiz, Emilió 
Muuoz María y Miguel Gómez Gutiérrez. •
Choque. Ayer al medio día chocó, en la 
caile de Alamos un carruaje de alquiler que 
conducía Francisco Manojas, con et tranvía 
núm. 1, resultando este último vehículo con 
algunos desperfectos.
Exhum aciones.—Relación de los nichos 
que han de ser exhumados por adeudar sus 
restos derechos de permanenda:
Cuadro 4.°.—487, Antonia Martínez Navas; 
488, Josefa Terau Cuarterero; 492, Eduardo 
Sánchez Navarro; 496, Isabel Rico Salinas- 
498, Nicolás Córcoles Quiata; 510. Rotólía 
Juana Corbacho Sánchez; 
522, Antonio Senitez Taboadela; 526; Antonio 
Jiménez; 533, Rita Aurioles Ramírez; 
537, Antonia Mira Escobar; 553, María An­
tonia Granac!o,s Durán; 557, Nicanor Muñoz 
Jiménez Domínguez y otro;
De Instruccién pública
Se han provisto las escuelas vacantes de niñas
________ en los pueblos de Archidona, Colmenar, Algarro*
El debut de lól artistas tendrá lugar dél 6 ai I Ardales, Canillas de Albaidas, Mohína, Mijas 
7 de Febrero. |y  Cueyas deEan Marcos,
Rqnqnciia. — Ha renunciado el cargo el. í - 
guarda particular Antonio Pineda Garrido. |  D e ie g íiC lé B  d e  IiaCÍ©BCÍa 
Lq, ttablá» de (3íuadalmcdina,—^ Al-*"  f Por diferéntes conceptos han ingresado h^y en caldía ha dado jas oportunas órdenes para qye la Tesorería dé Hacienda 4Xé24,28 peseta^ ^  
desaparezcan los pasos provisionales que es-1
tablecen en el rio Guadalniedina varios partí-1 La Direcciónjgenéral de la Deuda y Cláses pasi4- 
cularespara cobrar á cinco céntimos el tránsi-Lvas ha coipcediUo dos mesadas de superviven- 
to de cada persona,  ̂cía de 268,32 pesetas á dóña Micaela Fernández
D®m©ut6.-—Ha ingresado en el Manicomio  ̂ Ijjudá dei guardia de priniéra .ciase de ss~
d e r H Ó 5 p to T c i» i l ¡ l f « S
. . .  . . .  . .í El Jefe de Carabineros .de la .QQmaiylancia deN ata lic io .—Ha dado a luz felizmente una lEstepbna, comunica el nombramieriio de Habilita- 
niña |a señora esposa de don Luis Kraüel. ¡!do de lá misma á favór del capitán don Cándido 
Nuestra enhorabuena. l Cabrero y Herrera.
*  J ^ l  La Adminlstracidn d lH a c le n d a  ha aprobado
u X UCHU. Dos padrones de carruajes de lujo de los pueblos
Enferm q.—Encuéntrase enfermo aunque: de Benagalb.ón y Vélez-Málaga. 
ajunque no de. gravedad^ el primer teniente de] —
1» j i - T T ,  1 I Por la Dirfscción general (Je la Dpuda y Clases*
|pasiy'as há sjdb coiKiédiijá ja pensión de 5.00G
fABRW ANW s DB MLcmoL
Venden los vinos de su esmerada eíaborscióhi
Valdepeñas blanco y tibio superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2j3 litros. Secos de Í6 grados 1904 á 
4‘50, de 19Q3 á5, de 1902 á 5,50, Montilla á 6 Made­
ra á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisupetior á 25. Dul- 
ce.y PeróXimen á6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante, ^
•Por partidas importantes precios especiales.
También se alquilan pisos modernos con agua 
elevada por motor eléctrico.
G Ám  Y EÉSTAÜEAIÍ
L A L 0 B A
José Márquez
Pláza dé la Constitución.—
Qtibietrtó de dos pesetas^ hasta ías cihcóde lz  " ' ‘ . . . .  . .
■áfíaéíÓE
rp & T d fe ^ r d a sren E Ía flr co r a n  capto
mentado con primas, reservas y fondos que b Al!l£™fí5itvfs
del EstadOj 
dos por contratos 
dánse ála ■
dena's,'cálle de Strachán 9.
C A B R I L t .0  Y  C O M P . |
jP r im iB P ia s  s i b o n o s
FóFsni&las e^speeialos psira toda c laso  d© euitlvoa
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B ireee ió ii: A l l & t o d i g a 11 y  13
De parís
larde. De tres pesetas en adelánte, á todas horais 
■ " ■ ■ - Vái' ■'A diario, tnaqarrones 
cp el plato dei díj
á la napolitana.
S^VtaOApOMlCIÍJQ  
pjantra^a pQir la (̂ jtlle de San Teímo. 0*ailp de t»
J o s é  I i p p e l ' l i t i o s d  
iM édfG o-^0iru |añ6 
.Especialista en enfermédades de la matriz, par 
tos y secretas.—Consulta dé 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
PC’ ~YA OLD;
MoUna pin̂ io, 6, piso 2-®
Aln& aeenea
'  .PU
existencias de invierno con 25 OiO de baja 
apiste 40 péijtimps pn ndejé-hí;©
I Iliciones y ropas, creyéncíose que no tardará 
en hacer su entrada en Mejilla,
Incendio poíffe esto .eonferenció el jefe de aqueliaj 
Un violento incendio ha destruido la fábri~| ^éétzas Ppn eí geílefál Marinas y parece qua 
ea de electricidad que suministraba fluido 4 los.í conveniencia de aguardar 1;̂ iij,
barrios céntricos, todés los fuales quedaron á '
OBCurp.!,'. ' '
Las pérdidas materiales son cpñsídeíabtes;
Nombramienío
El jefe del Gobierno, Mr. Combes, fué npra- 
brado presidente dé la comisión dé senadores
las;encargada de ihforriiár éóÓíe jos bienes de 
.eomunidadéMPHg^sp;
I>«» Poirtasnoutli
A causa de la niebla chocaron dos torpede­
ros, quedando aáibos destruidos.
J i '0  Tángéi?
Ei domingo llegarán á Larache los raisulis- 
ias presos en t^éi y á quieties se ha excarcela­
do por sef esta uña de lás éOndleiofies exigi­
das para poner en libertad á Maplean.
' • P ©  í í e W e r Y p r k  ■ ■
El arresto del individuo llamado Giardani M 
conducido al descubrimiento de ün cowiploí 
ara iífovocar la revolución en Haití, ^Santo
gada de barcos.
Cuando se verifique él embarque, precisará 
ocupar las posiciones que abandona la 
lia, para asegurar la normalidad exterior
Ha fondeado en 
María de Molina.
este puerto el cailonno
y fDe Barcelona
Esta casa vende sómbrercis y gorras, más ba­
ratos que el que más barqto venda.




S e  plqmla>
” la calle Cerezueia, número 20,
■Domingo y •^ubá.
En estos trabajos resulta comprometícío el 
cónsul 5iank:i en Haití, quién füé ¡relevado in- 
rtjsíiiatapiente. ,
La policía se há apoderado de 200.000 fusi­
les y BOO.QÚO doliars en filonédá haitiana, 
falsa.
Giardani representaba á tos genérales Fir- 
mln, haitiano v Jiménez, dominicano. 
i>© Iw inbo©
Se hacen muchos comentarlos acerca de las 
detenciones llevadas á cabo, cuyo númerofi- 
Jan algunos en varias decenas.
Circula el rumor de que en los alrededores 
I de Chalet, ha.s,ido descubierto un depósito de
P eras y  peros Iftiios
d© Aragón
Por cuenta del cosechero, se venden en la Nave | armas, declarando el dueño que las "idestinaba 
(tol (centro. Mercado de Í comercio, pero la policía supone que se tía*
■ ■ r 'i ' i * liaba de los preparativos de un compte^pro- lUlIliiPfl I corriente,aniversario de
^tcuerdo
En el cábijdo municipal abordóse, á. pro. 
puesta del Cíjil don Dáhie! Plawde, dejqfen 
suspenso ei hombrámiénto del señor Quero 
pará jefe de la guardia urbana hasja que se co. 
nozeá el resultado dél expediente que se le 
forífiafa por supuestas faltas administrativas.
Cena
Los señores Linares y Ossorío Gallardo, ce­
naron anoche en la mejor armonía.
Función, teatral
La futídófl celebrada anoche en el teatro Li­
ceo, estuve bfillaníísirha.
Se cantó María di i^otídn^
Asistieron al expeetáculo las autoridades y 
ej epmandaate y oficiales del caueero alemán
BSEpHcactones 
Hablando Bastardas dé la cuestión de las 
colgaduras, lamentóse de que Jo censuraran, é 
hizo notar que tampoco fué adornado el pala­
cio arzobispal.
.De Valencia.
L a detonción de Moliner 
Una comisión de significadas personalida­
des, entre ellas el abogado señor Berso, el 
cónsul Sr. Janini y el banquero Sr. Pando,han 
pedido ai gobernador la libertad dei doctor^ías revueltas de Oporto.
Con motivo de las presentes Pascuas he dis^’ , O íi/a n o  Papu/a/-acoge con reserva la espe-fM oüner, fundándose, en tos” perjuicios que se 
puesto se haga una gran rebaja de los precios co- ¡ oficiales republicanos y migue- socasionari á su clientela,
rrienjtes en los acreditados salchichones, jamones, ( ‘‘Stas de la guarnición de Lisboa dan á enteu- i El gobernador se inhibió, lamentando l?a- 
chorizes y otros embutidos que expendeeáta casa, | Qu® bán reformado su programa en a lg u -; ber tenido'que emplear !a violencia.
Á  l o s  la b p a d l O 3*0 S  j óos puntos secundarios. Entre dichas m odi-f A última hora se dice que ei señor Moliner
Tocino fuerá de puertas sáíado á 4 y medio rea- i f i g u r a  la facultad que asiste al par-; será puesto en libertad, mediante fianza, 
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 1 ^*ñeñto para poder reunirse por derecho pro-1 Eumorea
‘‘La Victoriano,, Especería, 34 al 38  | ^ EHegitimfsmo portuguérrenie^a^^de‘todo ’ ppPlf encuentra en la cáf-
á A l ............ . pbsoiuíismo y ciel frecuente rozamiento entre.: ■ Albiñána.
V i n o s  e s p i n ó l e s  a e  J ios partidos antiguos y el Gabinete Franco, 5
DE.—
francisco Cafíarena L a 24 Enero de 1908.
V iniñcación esm erada y
p u reza  garantizatSa
Depósito en Málaga
M o l i n a  L a p i o  y  B o l s a ,  1 4
I cuyas diferencias dan motivo á los continuos )
¿taques aí rey y contribuyen al prestigio ríe^
I republicanos miguelistas. ,1
I Los partidos antiguos rauéstranse indigna-1 
’dos por la difamación de que se suponen El diario oficial' de hoy no publica ninguna
 ̂timas. ; disposición de interés.
¡ . . . .  í E f  ü l ñ o  iSiiÍsít'^i*Íbso
El periódico Die Zeit anuncia que á fines de' El juzgado tiene citadas para'hoy á varias'
personas, asegurándose que se logrará saber
la guardia civil, D.' Federico'Raiiiífen; 
Sinceraraen t̂é deséamós Sú áKvió:
j  subejfto,»: T 4e . rpás vqqtá Licpr
del rolo. Milfrascós dé venía diaria son su 
mejor eloĝ io.
Owa eí estómago é intestinos el Elixir 
E^omá'caldé.'Sdi^’dACiaHd^:'
pesetas á doña EU?á'P#sarama y Lep( 
teniéiité gcjj^ráí doii Étíriqu'q Burgqs'
viuda del 
‘eral.
D. Ffelipe Rubio Ortega cértstituyó ayer ea la 
Tesorería de Hacienda un depósito db 20 pesétaá
para optar á la subastado áprovechamiéntó de 
^pastos del monte «Caparáin», término de Carra  
8 trqca.
' E! Ministerio de Comeré to' inglés (Boárd 1 
of Trade) obliga á las Compañíaismglesásí d a ' -----------  —
seguros á presentar periodicáménté lás éáe/z-.
tas detaUc^qs dpsu situaciáA para su exámen f . La;trompeta de la fama, conocida por la ppi 
y comprobación por un actuario debidamente] diómpública, ha fallado unánlmeménteque es- 
nembradoal efecto por el Estado. i te Saj^jj es el mejor de tos conocidos en Mála-
Esta es una de las causas en que se inspira!Sa» y en donde diariamente se exhiben pelfcu 
la mayor conjlanza y  jured/fecaón dé/núb/tooJ las verdaderamente nuevas.nnr Inv ____ ___i_____^
¡calle
por las empresas asegargdorás de Ihgi'ateirfcí.
LA GRESHAM fué fundada en 1848.
Oficinaéi en Madrid, callé’de Alcalá, 38,  ̂
Málaga, «alie del Marqués de Lariós, 4.
Academ ia do C aligrafía.—Desde L 
de Febrero próx,irao queda éstablecidá en ía 1 
Academia de Caligrafía sita en la Coríina dei | 
MueUe número 101, una clase especial para l 
señoritas, bajo ia dirección del profesor don I 
José Abad Pérez. I
^ H u áy ad i Jápps, Agua Natural Purgante^
En Iq constipación de vientre y padecimientos < 
hemorroidaies, no existe remedio mejor queí 
curación doméstica con Hunyadi János (Sax-I 
lehner) Quedaréis muy satisfechos. I
JNo olvldai* las señas i
El niejoi caté y tos más selectos vinos se
^  Manuel Márquez Sánchez, calle don íúanl 
Díaz numero 1 y San Bernardo el Viejo I
LA MOTO-ELECTRO I ,
HORMERA mat iíaaMrá
Con justicia, pues, recomendamos dicho sa­
lón á nuestros lectores.
S o  a lq i j s i l a  u n  p i s o
dé Josefa Ugarte Barriehtos, riúm. 26.
_ , ©Q.S?2»©OS
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
^  ̂ F ^ a u c ,©
Salará de esíp, puerto el día 26? 'V' -"‘y ' c i  viíex A,u de Eneropa-
Ira Rio de Janeiro, Santos, Montevideo, y Buenos
F.
* L Ti ¡ i.- f . 'ir> Ti 7̂.: ; • ^cu ictuuu^c u c ii»c fCíticUtí 5>ti
f  Kola (I^uaia), ele un modo clarb y termírtanto quienes son ios
: T T í padres deUniflo Férnandito.
1  ̂ emprenderá un : Con motivó dél litigio que-se avecina ,es de
Y í creer que iéjps de terminar, entfará la nóvela
én un périto'd̂  ̂máá iriíéresaníe.
Gíonandola con los sucesos ée MarrneCGs. ! Se sabe de mpdp ciejrto-aup! eí señor, ppli 
, , Í l l© © jid Íló  . ,  nú éé; C(jm'oW Suppnfá, lú^niéíó dé m fe
En Bentsaid las líániás deétíüyerón por com-' Éi áb'ogadb' dé lijabel Hoyos, señor Fíats, 
pleto un aduar. _  ^ ¡ ha encarecido quetodnsté ef disgjístó egn'que
' jc la p lM a  . , .í ha ;v!5tO'qué se hagáfiíapareced éniá itífórnta-
} En Beniskmen, ochenta angeriiioé’ sé apode- ción del suceso los nombres dé personás' res- 
raton de dbsciéhtós toros.' petabiUsimas, que de ¡seguro quedarán com-
■ ' ■ • '■'¡pletámeiiteisalyoj ,.:-
El Kiséahi pronunció un béneordiscurso att-: i  « E l G lo b o »
te mujcheijurabre enorme, alabando al nuevo’ Según; E/ Globo, anoche se dijo qUé elviá'- 
sultán y dJc|endo qneno se debía temer á los je deOsma á Biarritz obedépía aUdésempeííff 
I cnstiarios, ptíes én casó de désacuerdó todo dé una comisión cerca del Gobierno francésí. 
i *0 S.ne éstos puetjen hácér es eny^  ̂ buqués- á - ¡También sé daba anpehe: como probable 
M^rqeCrlS. ■ ¡ ; , qúé lóSTéyjes apláqén par̂ ^̂
_  ___- fe I Pécbmenddretfí'os, ááádi(5, á Jos goberna-’ jé á '̂Seyilíá'.
a mw«  hA m̂ 'ÍÍ’ -  £^"51- Fetloftaeiono0
jiistops^eTOtM5,qMS!ecoñozc“ ‘̂ V“̂^̂
:h— ---I0 hicieran, los ecnaremos.
Almacenes de tejidQg
¡ K s t a c i ó i i  i l i V i © s » i i o
^Gran rebaja de precios por aproximarse fin
e temporada y con, ocasión de inventario en^ técido utia partiíja de Lándoleros.
p f P v b i é i á a v
. . . .  ■ _  , M E n é ro tm ;.'
H e  M ü r é íá
En las jnmediacidnes dé la capital ha apa-
cleganfes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtid® en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Uno de elld'syá disfrazado dé ffáiíe. , | 
Lá báíidá lleva cóinétid'óé numerosos asalr-
El vapor correo francés 
'. E m i s »
de éste puerto, él día 5,
I c a n t e o ) - ^ * f a g e s  *
a Moto Electro Mormera Maiagüeñá, dónde 
la máquina Norte Americana Gilman (qué es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos;
Pozos, Dulces 31 Málaga.
de Febrewparaf^ §9SS de pluma y piéíy demás imoortantoJ! con trasbordo I artículos en oeleterí^ ^ ,importantes
Qbina,
El vapor trásátí’ántico francés 
’• E e s '- A l p e s  
s&Wrá de este puerto qi día lO de Febrero bara 
Rio de Janeiro, Sáníos, Montevideo y Buenos-Aí»
£stfddd* 592 
Ildefonso C«ón Silva;'59Í”j¿susa Vilíacañ¿ 
J^ernárrdez; 596, Ildefonso Baena del Cerro- 
606, Josefa Mari* Carranque; 618, Remedios 
Santana Monteión.
I Continuará
«La N ovela do Aliora*.—En él atractivo 
sumario del número nueve (segunda época) de 
Amenidades Ilustradas. lnteresántí.slnjo perió-
di o q r'' a a 4 !<' toros lá émprsaa de,
1.1 h n de i n  gil 1 curiosísimos por-| 
i T ! Vibrios soberanos
éiq r  'O'i et j tqunu
fíe eiéücmw jarrem mó
t o ^ S l x t i - o m e n o s  e s a n i s t a a ,  5 e f í“  Vo" S K d S ,  ‘p S 'o t a t T l ^ 'S f f
de íqdaa las re--| Rosario y puertS le
iones, embutidos de Candelaria. Riotono |A rg en t i n a  hastk Punía-Arenas, 
ondefio Salchichón de Vich da diferentes i « -------
marcas. Carnes fescas de vaca, ternera
do. Servicio á Domií^lio.
y cer-|j,|(,
TPüasil^jfgo
El taller de bombería de Antonio Teruel si­
tuado, enila QprJina,deí Muelle nútpero 13 s& 
ha trasladado por mejora de locaTá la calle; de 
TorriioSinumero 43, lo que participa.á> su nüî ¡ merpqa^qlientela, Ha , o u u u
! Barriéntós 25, Málaga.
á 8íi .tQngiwjjgíju
mez Chaix, calle de Josefa ügarto
io de la




H a* -r ,  24 Enero 1908. 
barríi??^oarno tiq Willebon há 
.íiStieir, ocurrido, ün dél acGidénté
Oi k proYÍnda
Robo.—Eb Nerja han sido presos tos
-  D E -
O S C A R  U EH R
{Antiguo ofícihl de D. Carlos Br'- - 
Torrijos, núm. 49,—(pARRETé"- 
Se componen toda clase de r-' --fCÍÁ) 





„xP ®  O o s i s l i á i i t i i i o p l a
, oséivasé entré los Kurdos gran inquietud
^ EJ^geneml tutcg Fázil Pachá es acusS^^ excitarlos contra Persia.
® e lí,© jS s ,a
ú Ayer se sintió una sacudida sísmica en Bran- 
caleone, Bmzzano y Ferruzano.
Ha fallecido él miembro del Tcheque. Zinco 
Zljmger. ^
cí^n feoibidos por don Aifon^o, figufRn a!gu- 
I nos.müy éxpreBivós, éntre ellos el dél empera' 
id6r;de Attsiria-Hüngríá yJós ds Ids'reyesae 
I Bélgjcá y Po'rtiigái. .
i Aítienipó de felicitarle; él zar Jé anúncía qu® 
i ha sido nombrado cOroriéf honorárió dél sép- 
timG regíiílienfo dé LariCér'os' dé‘Alvtol3'.
I D. Alfonso, su vez, ha nombrado a' rar 
coronel honorario def regimiento de Fantesio. 
M e p e e d e f i í
„ , . j Sé confirma- que don Alfónso concederá
. ae la guardia civil los péfsigue ac-’mercedes para solemnizar su fiesta onomás-
tivamehíe. Itica; ,
Los malhechores atracaron ayer á un carto-i * « B l lm p a f f e la l»
tero, y luego de robarle le hirieron de Un tiro | Comentando loocürridb ayer en'Barceloná 
en la pierna;  ̂ ieorí fnotiyó dél éanto dél rey,, dice Eí//npár-
. A#® C a s t e l l ó s i  ¡cial: Sino sé tratará'dé cosds que por loque
I E! persistente temporal de lluvias viene eau-fsimbólizári y representan merecen altos res- sando rpechOs daños. •; - ; , -t. f pecios,'diríamos qué lo acontecido, en BarceVarios edificios han descubiérto grietas, íe-| lona primero, y después entre dicha capital y 
imiénc oseque s,e hund.ap,  ̂ r  ̂ fMadrid, unidas para este caso pOr el hilo
JD© V i l i a g a p o i a  | legráfico del ministerio de la Gobérnación,
En Gorteigada se celebró, éoh bástante júbi- ideado y aún traspasado los linderos de lo «r 
lo, el santo del rey, dispárándoéé salvas. |dícu!o. , . i,.u «baf
El Ayuntamiento dé Carril telegrafió á don 1 Eii ja .fiesta ofic.ial qáé ayer se celebrao^ 
Alfonso, felicitándolo eñ nombre dél t ^ l o ! «o Qnfeo éi. Ayuntamiento de Baicelóna 
con motivo de su fiesta onomástica. | ciárse al áéfo de acatamiéntb que realizara
Por la* noche organizóse u«á mánifestáción | da ja nación para festejar el santo del jetea»?
D e M e l i l l a  I No creemos, añade el susodicho diario, qû i
. j  f COH ello peligre nada fundamenta!, n¡ »e nayj
, ^  í•infringido-¡ninguna ley, pués e! hecho sOj
El muelle aparece •atostado , de moros que t mente entraña una descqrtesíá, uu acte 
emigran á Argelia, en busca de trabajo, pueslmiSla educación, un agravio snferiüü á ia
rías continuas luchas que ensangrientan el cam-i yoríti d,e .tos ciudadanos» . - -
p̂o vecino jes impiden dedicárse á sus habitua-l En eítráfago ordinarjo de lá vida, esto»
Jes tareas. _ f cados dé grosería suelenjcastigarse por la nii
M ^ I B O  de los caballeros y bien nacidos con
MüChOs de e ll^  se preparan para embarcar s.par de bastonazos ó una sonora bofetada, 
el vapor fr^cé^ Asfors, |  ro gq^i ej c¡̂ ¡jo ¿g distinto, pués se trata no
curiosidad  y  comontaPioB |  de u!iiiídivídüo dé escás^ urbanidad, sino 
Existe curiosidad por conocer el atoance I an AyuníamiértfO qüé répres’eríta, ,ó débe re 
de-Jas negociaciones de Llavería, deseando I presentar los sentimientos dé una poblacio 
todo el mundo que se acentúe nuesíra decí-ldeíacuatitía que Barcelona tiene.
^'Hábiase de expetíicto.nes para asegurar la l r r *  ñ orden í
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Froyeeto impoptantisin^o
En el Senado se ha leído el proyesto de in­
dustrias y comunicaciones marítimas.
Divídese en cinco paríes que son: navega­
ción, construcción naya!, pesca .matttima,pro­
cedimientos para la aplicación de la ley y de­
finiciones precisas sobre lá misma.
Se exime á los navieros nacionales de todo 
detecho, excepto ios arancelarios.
Se suprime el,impuesto de transporte terres- 
;tre para ia exportación de los productos na- 
cionaies con bandera espafíolá, así como ios 
unaritimos de igual carácter.
' i Suprímese el impuesto de cabotaje nacional 
que se hace exclusivo para los buques de 
construción española, estableciéndose p/oce- 
"'' dimientos para ifegár á la exclusiva en dichas
construcciones.
Se conceden primas de navegación entre 
A fin „ - ’a tonelada y mi! millas para determl- 
iíádoi ttálítós, ccmprendidos ei, el cuadro que
las bases para (a afgai.'.':?''?» 'í® 
las comunicaciones márífirfíás rápida» y refê ’", 
tares, mencionadas en dos cuadróá ¿|iie sé 
acompañan.
reglas para organizar los trans-
á nomi;íamieníos, ascensos y separaciones de 
los empleados de Gobernación.
Levántase la sesión á las seis y treinta y 
cinco.
C O N G R E S O
Jja sesión de h o y
Abrese la sesión á las tres y cuarto.
Ocupa 'Dato la presidencia.
En el banco azul toman asiento Besada, 
Allende y Maura.
La Cámara presenta animación.
Es aprobada el acta.
P ro y ec to s y  ruegos
Besada lee el proyecto haciendo extensivo 
á los ferrocarriles secundarios los beneficios 
que comprende el de los estratégicos y otro 
relativo á las comunicaciones maiítlmas na­
cionales.
Sampédfo lee uno sobre garantías para evi­
tar la exportación de obras de arte.
Moret hace un ruego acerca de la puntuali­
dad en la apertura de las sesiones.
Le contesta Dato, acordándose que áqüéllas 
den principio á ¡as tres y media.
Moret pregunta si va á publicarse el Libro 
encarnado.
Allende dice que se están haciendo los tra­
bajes para su publicación, la cual.se efectuará 
déníro de dos ó tres fiemanás.
Zulueta pide explicacionés sobre el criterio 
p¿;a la apíicacíón de la ley de sindicatos agri- 
CDiaS,
Maura aclara el alcance del reglamento pâ -
Oran Restaurant y tienda de vinos dé Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lisia; cubiertos desde pesetas VSÜ 
m  adelante.
A diario callos á laOenovésá, á pesetas 0‘5G ración.
seJecíoa vinos Moriles del cosechero AIc- 
jandro Moreno, de Lucena, sé expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas iíj.
IcciSeute
CINEMATÓGRAFO IDEAL
La trompeta de la fama, conocida por la opi­
nión pública, ha fallado unánimemente que es­
te Salón és el mejor de los conocidos en Má- 
y éh donde diariamente se exhiben pelí­
culas verdaderamente nuevas.
Con justicia, pues, recomendamos dicho sa­
lón á nuestros lectores.
GRAN SOMBRERERÍA DE
RUfZ H ER M A N O S
Granada 22 y É4
Por cesar en el negocio, se realizan las existen­
cias con gran rébaj^^precios.
SOCIO C A P ífÁ O s ir"
Con el fin de adquirir los elementcra nece­
sarios para la confección y iiiíimación de un 
factible invento de gran utilidad par r la nave­
gación marítima y rendimientos extraordina­
rios en la explotación de dicho invento, se 
necesita socio capitalista. Razón para mfor-
te en lo relativo á comunicaciones marítimas.
La segunda parte exime á los constructores 
de todo derecho y mantiene la devolución de 




fíortes marítimos y terrestres y servicios de aplicación de dicha ley 
puerto», concediendo mayor autonomía. 1  ̂ , j,
Se otorgan primas por toneladas dé asqueo Pórtela pregunta si és verdad que el Alcalde |njaj. cisneros 56,'antigua casa del Abuelo 
á los buques pesqueros durante cinco años. de Barcelona se negó ayer á poner colgádu- i ' ' —-i-— -r-r-.TMr;
La ley y sus preceptos generales regirán iras en el Ayuntamiento y si son ciertos los re-® tt i ^
por diez años, pudiéndose prorrogar por vein- latos de Ja prensa referentes á la ccmferedcia
.................. “  habida entre Lacierva y el alcalde de aquella
población.
Asegura que el partido liberal tiene interés 
en el ésciareeimierito de los hechos, que ofen- 
ideq ios sentimienfc» monárquicos y á lama- 
Por la tercera parte §e exdd§íva ja lyoría jie,la nación, 
pesca dei litoral para los buques de CQíisttyC" | Láciérva responde que ayer al medio día le 
¿Jón española y se exWe dq déreehos qé iCoraMnícó Qssofio que el alcalde accidental se
Aduanas el producto dé la pCscá de gran aUU". negó ¿ poiier colgaduras; que estando en M a-» jjna casa con nianta han aitn íarAin «
ra en los mares del Morfe y Noroeste dq. drPd elálcaldé propietario, le avisó lo ocurrido chaves jardinyagua.
Afriea. , jy puso teléfono para que^
i |La parte cuarta créa una ceiáistón especiar'QQúIeréáeiara,con el i  i m i  n o  n n
de repEesentantés de entidades, de irai^oríanclá í Afládé 9ue |a conduct^^ por éste me-1 O o  d lL |U l la  U íl p io U
O l a s é s  P ^ s £ v a . É
Don Joaquín Daza Gutiérrez
San Agustín 12, bajó
SE VENDE
En esta administración informarán.
encargada de la redaeción de los reglamenlos, i rece completa aprobación, pero que no resul- ¡amueblad&eon asistencia ó sin eti»oñ hi.A« 
y simplifica grandemente ios trámites dé ábgri- ¡ta infringido precepto legal alguno que pueda! y se vendé una caía de caudales ^
deramientos, practícajés, etc y dando graríderlaiegarsepara castigar á dicho alcalde. ^evenae, una caja ae caudales.
facilidades para eF tráfico. í Pórtela insiste en aua anteriores- palabras y
K e p s? e » tió n  d e l  a n s ip g n lq i in ó  I considera p é to s a a  las manifestaciones del 
ci Jo.nmá-Hra Gofeiefiio, aHacíiendo que dentro de la leyEl nisrcjuéj» u0 FigusíOíi teyó csts lofovííirísl 0U6dñ corr6í?Írsfi Is conducta ddel Senado los proyectos respectivos á repre- | corregirse ja conaucia aei
/..táralo ranraof, !^Lacicrva declara Quc úo existe disposición * ..'l —
únfcô arTícuío así ainĉ ébidô '̂  * ” j alguna que impanga á las corporaciones po- j Platería Cordobesa.
Se autoriza ai Gobierno para que prolongue aueffff^befnador?e^Bfr^^^^
la suspensión de los juicios por jurados, acor- hfce?más deío aue hizlí
dada según real decreto de Febrero de ;907, ¡P defiende la conduela del atealde a c - |5®;fe5as,_opos]cmnes, etc. método especial, hono-
V T R A S L A D O
La conocida fábrica de sellos de caodiu y de me­
tal de José Somodévilla de calle Nueva se ha tras­
ladado al n.“ 48 de la misma calle, donde está la
no (Centro Técnico de Estudios
en el ter/itorio de las provincia», de Barcelona . . ¿ 3  d ieS d o  moderados.V nernna. ümitándnse á ins rií>H+na m.P aicienoo que Siempre trato Gon gran | ^
L S S é n  e r to í í r tc u L  constituidos,
al tercero de la ley de 10 JuHo'de ISMfduran- . <t"c.ttene perfecto derecho á no aso-!
te la suspensión, ,mientras estime elOob¡erno‘ f ! f /® ^ “ “"“®̂ “ ®® P®' 
que Gubsisten las causas que Ja motivaron r  t,.;
E! otro proyecto, también sobre anarquis- í ñ  ? ó d £
mo, está redactado en los siguientes t é r m i n o s - u n  piceepto del código
2-uis de Velassqixe^, 2
Articulo único. Adiciónase á ia ley de lÓ Ladei va dice que no puede haber éesobe- j 
diencia, sino cuando se infringen disposicio-; 
ñas ó mandatos dentro de la ley, insistiendo ‘ 
en que no hay ninguna que imponga esa \ 
obüg^acsón á corporaciones pepuiares. i
Francos Rodríguez défie.nde'' al director de  ̂
E i Imparcial, respecto á ias alusiones hechas 1 
porJunoy. í
T'ora.h.'Zra hai /Aíran -5 tnrio «aranrira t Vülanueva manifiesta que las declaraciones
! del Gobierno son lamentables, porque no de-1
Julio de 1894 sobre atentados por medio de 
explosivos, el artículo 15 que dice: En los te­
rritorios que por real decreto se señalan, po­
drá e! Gobierno suprimir los periódicos y cen­
tros anarquistas, cerrar los establecimientos y 
lugares de recreo donde los anarquistas se 
leunan para concertar planes ó hacer propa-
que de palabra, por escrito, empleando !.a. imr 
prenta, el grabado ú otros medios propague 
las ideas anarquistas ó forme parte de las aso- 
Giaciónes comprendidas en el artículo octavo 
tíe esta ley. ' • . s .
Si el estrañádo volvier-jj se le soiaeterá á 
los tribunales, castigándole.con- ia relegación 
á una colóilia peniíé iciara por tiempo- que.no 
bajará de tres años.
Además contiene otras disposiciones-de me­
nor interés.
©tiPís p u o y e tó tó
En el'Senádo se leyó' también el proyecto 
de defensa contra las plagas del'campo y pro- 
te^iéa de los animales útiles.
Él proyecto es'rauy extenso, constando de 
cuatro capitulo* y noventa y seis artículos.
El primero de aquéllos trata de la vigilancia 
de los campos y de los tratamientos para cora' 
batir las plagas. I
Se encomiendá la vigilancia á una-Jpnta lo- ' 
cal que presidirá-el alcalde, íhtégiada por up 
maestro, un médico y los mayores contribu­
yentes elegidos por el Consejo de Agricultura 
entre las diez primeras cuotas.
Se deciárá'obllgaíoriíi la denuncia de Ibs 
focos de coiiejos, para su extinción y se auto- 
toriza la ocupación de predios, mediante expe­
diente á eosta deLpfópieíariO;...................
Con e! 50 por 100 déla contribución rústica 
se fundarán los medios para la=extinción:
El segundo trata-de la filoxera y crea'Una 
comisión central, ¿ohsejó’s ptbvinclales y co­
misiones lócale».
Las provincias se dividen, en ftioxeradas-y. 
no íilqx eradas..
Se sujeta á inspección el comercio de plán- 
«5 vivas, se reglamenta la irítfodücción y 
plantación de las vides amériéauás' y se crea 
; 0n cada provincia un vivero dé Vidéis'rhsdlán- 
teuna peseta de contribución por hectáfea.
El tercero trata de la defensa contra la lan­
gosta con reglamentápión análojgá al anterioi;.
Se marcan los planos de escarificación dé 
ips.tei renos invadidos.
Los insecticidas, séoepqjtifán por. los Con­
sejos provinciales, y los gastos se costearán 
con una contribución menor del dos por cien­
to por rústica.
Se establecen sanciones,penales.
Los consejos provinciaies. quedan, áutiori- 
zaaos para dispener délós sobrantes aplicán- 
Qoios á’las neGesidades urgente®!.
cuales se remitieron al presidente del Círculo 
Mercantil, para socorfo de loa niños damnifi­
cados por las inísndaciones en dichá capital.
E i fe rro ó a rfii á  Í ó í i 'é  riel M ar.—Es 
creencia general que lá Efnpreáá dél féíroca- 
rril á Torre del Mar rebajara los prééios de los 
diferentes trayectos,que se consideran 'exoesî • 
vamente caros*
Muchas persónás esperan qué ésto suceda 
para visitar Torre del Mar, y seguráriíéiite si 
la Compañía accede á íeducirlós, Sférá la más 
directamente beneficiada en ello.
C itación.—El Juez instructor del distrito 
de la Alameda, que sigue causa eriminal 
contra Atilano Torcéllo Ortiz y oíros sobré es­
tafa y daño á la salud pública por la expéndi- 
ción de carne de burro, cita párá prestar déeia- 
ración á ios individuos siguientes:
Manuel Segovia, no Consta su domicilio.
Manuel Alvárez (á) Cara de Vieja, calle dé 
San Juan, con puesto de carnes eñ ün Uííra- 
marinGs.
Miguel Torres, que tuvo carnecería en la 
calle riC' San Juan.
El conocido por Manuel eí del EstanGo, car­
nicero que habita en Rúertá dé Buéitlávéñfüra
Ei apodado Negrete, caWt dé Id Trínfdád; 
carnecería.,
El conocido por Jnaii #  SerenOj callé de 
Cristo de la Epidemiay Cdrnecería.
Manuel Máríínéz Mtrrtíñéi  ̂y su ésppsá An­
tonia Moreno Rodríguez, qué habltábdn praia 
de ia Aicazabilla, núm. 35.
Las persogas que.habitaban en la caga-nú­
mero 34 de la cqlle da iVlundo Nuevo.en él mes 
de MárZó del áñoTOOT.
T arifa .— Por el Gobierno civ'íf hd Sido 
aprobada la tárifd de arbitrios extraordinarios 
del Ayuntamientó de Almáéfear, pata el año 
actual.
; D eBcarrilám iénto. — Él tránvía n’uni. 8 
descarriló anoche en la Cortina del Muelle.,
Dutánté íhedia hora éSfuv'ó rnféfnimpfdD, 
por tal motivo, el servicio.
T iros.—En fa madrugada dé áyer rifíétori 
varios sujetos en la plaza dé Salamancá*, cru­
zándose algunos disparos de arma dé fuego.
No acudió ningún agente de la autoridkd.
H ojas.—Ayer se remitieron á Madrid las 
hojas de icrvicio de los agentes y vigltentcs- 
que forman la policía de esta capital.
M ejorías.—Se encuentran mejoradas de 
las dolencias que les aquejan, las distinguidas 
señoritas Encarnación y Concha Martín Ruiz.
Deseamos á las eiifér'mas ufi pfohtb resta­
blecimiento.
líltdñ’ttí dé é'tíiéMiÓ.—Ayér por fá maca­
na, á las diez y media, intentó poner fin á 
su vida el joven de 18 años Matías Ruiz Mo­
reno, ingiriendo cierta cantidad de fósforo, 
dihiida en agua.
Al sentir los primeros dolores que el enve­
nenamiento le produjera, empezó á dar voces 
de auxilio, á las cuales acudieron’ sus padres.
Estos, con el natural dolor, hallaron á sa hr-* 
jo revolcándose en el suelo.
Avisado inmediatamente el fácultátivo de 
guardia de la casa de socorro de la calle.^del 
Cerrojo, qué lo era él director delí éstabíéci
InternacioDal Instítuciáa e le c M c n ic a
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Gapitán dé Artillería é Ingehfércí Industrial 
D o n  C i f i s t ó b a l  B a r p i o n u e v o .  P l a s s a  d e  B a n  F r a n c i a e o ,  é  
Ujuica au to riz a d a  en M álaga p o r la  E scuela  E specia l L ib re
O btención de títu lo s , sin sa lir de la  cap ita l, de
ía p ie ro s  eleeíriÉías^-ififeiiieres iaeeáBÍeos.---!Bpieri)s BieeaDieo-eleÉiÉtas
Los expide a! terminar los estudios en está Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizadá por R. Q. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
ios inátricüládos. Ño precisá sér bachiller.
mente interpretado por la señorita Mela y el citar del segundo que presente y apoye en el 
séñor Pánsierá, comó protagonistas de la cabildo próximo una proposición pidiendo 
obra. Los detnáá artistas cumpliéfoíi en 'Sus ! que se dé el nombre de Fernández y García á
papeles cósecháfído aplaMsos.
La murga sevillana y ia bailarina Encarna­
ción Martínez hicieron las delicias del público,» 
aquélla con sus escogidas músicas y ésta con 
los tangos qué cüífivá.
Los llenos complétóS hacén esté dé éíihora-! 
buena la empresa
TJixa c a r ta .—Málaga 24 de Enero de 1908. ' ,na Cárdenás y Pino.
la calle de MariblanCa y encarecer al primero 
que influya con los ediles, á fin de que autori­
cen y se adhieran á este homenaje á la memo­
ria del notable periodista.
NomÉltar para la comisión de espectáculos 
que ha de funcionar durante el presente año á 
los séflófes Aímertdáfíz, Alonso, Márliri, Vik-
I N T E S T Í N O S
O F F B J L ' T '
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD—MASAJE 
Mártinez de la Vega' (antes Bolsa), Í7.
i bedecirse que no> hay medio'paw evitar tales-> 
| hechgig,,SÍíiOfPDner en prácíisaí enantos seah 
precisos.
Censura el proceder del Gobierno.
Lacierva, vuelve á repetir que no se puede 
ca.stigaf mientras no se desobedezcan las dis­
posiciones legales ú órdenes dictadas dentro 
de iss leyes.
Bureil recoge y explica una alusión de Jut- 
noy.
F in a l i
Terminado el incidente, el presidente de la | 
comiáión que entiende en el proyecto de régí-1 
meo local dá gracias á los diputados por su j
concurso en las deliberaciones y anuncia que «Londres^á la viste 
se han iníroduGído variantes en el primitivo « m viste
dictamen, que serán impresas. I ^
Se discute el acta de Lueena* |
Aívarado propone la proclamación de Can-| 
tos, recuerda- los incidentes de la elección' y | 
enumera los abusos cometidos. |
Ti«te de la incapacidad de Guiñol, pidieiidb i Onzas. 
él expediénté'que existe en el ministerio dé i Alfonsinas^
e le  M áis ig iit
I Día 23 Enero;
I París-á la-,viste, . . . .  de 14.60 á 14.80 
ÍLondres á la vista. . . . de 28:83 á 28.88 
I Harabuígo á la viste . . . de 1.405 á 1.407 
.Día 24 Enero.
París á la vista. . . . .  de 14,50 á l4.80
. de 28.83 á 28.88 
, dé 1.404 á 1.405
P íe c ío  do b o y  eñ M álaga 
(Nota deí Banco Hispaiio-Americano).— 
Gotización de compra.
. . . . .  114H0













L a sesión de ho y
Se abre la sesión á las tres y treintaíminutos. 
{■reside Azparraga.
Toman asiento en el banco dél Gobierno 
{OS señores Figueroa y Sampedro.
Los escaños se ven cubiertos.
Es aprobada el acta.
L ec tu ra  y  ruego»
El ministro de Gtacia y Justicia lee un pro­
meto de ley, prolongando la suspensión de 
JUICIOS por juradas en las provincias de 
Barcelona y Tarragona y adicionando ía ley 
sobre atentados por explosivos.
Arambum y Gil 
— .>eooici,o formulan ruegos que contestan 
besada y Figueroa.
López Muñoz trata daí asunto de las colga- 
auras en el Ayuntamiento de Barcelona y pre- 
pnta 51 los hechos publicados son ciertos y
¡5 O correctivo imouesío por ei Go­mo.
sampedro dice que el pabéllóri.nacionai on- 
ucu cis ei Ayuntamiento, pero el alcaide interi.- 
ne se negó, según parece, á poner colgadur
responsabilidad el Gobierno no 
a^ará impune tal-acto.
j Collanles dice que: lo-ocurrido ayer 
ucoe servir de lección para e| porvenir., 
Lxpone su deseo de tratar el problema dé 
truecos.
¿̂ Eoygorrr ruega se facilite el consumo de na­
vajas Uenífo do Er.psna.
LeeoírtestaBesíi-k.
P .f o y e c t o
:va da lectura el proyecto creando et 
prévisióh y otro relativo
Hacienda. Isabelinas.
Se. procedé al sorteo de se’ccióiies. | Francos .
' SeleVrrhte ¡a sesión á las siete dé la* tardé. {Libras. .
« ié e u z id a p j io »  (Marcos .
El-preámbulo dei proyecto referenre á ferro-i Liras . .
carriles secundarios d.ice qqe la escasa acep­
tación alcanzada poí el proyecto primitivo, 
impulsó ál ministro á pedíT la incorporación, 
de lag ventajas concedidas á los estratégico», 
ias cuales vienen á modificar el articulado de 
aquéllos, en esta forma.
Desde el día primero del-mes-siguíéilíe al 
de lá coñeesióh y por todo él tiempo qué sub­
sista se garantiza el,interés mínimo de cinco' 
por cifiinío anual al capital invertida en la cons- 
rucción, con arieglb al-pliego del concurso.
Excediendo el interés de cinco por ciento 
idurante tres años, dél producto líquido, el 
concesionario reintegrará las cantidades reci­
bida» mediante laentrega de una tercera parte 
del excfisoriél seis por ciento.
Las instancias se dirigirán á lás Diputacio­
nes y Ayuntamientos.
A! salir de palacio dijo Maura qué tan em­
brollados veíanse los asuntos de Marruecos, 
y tal desorganización acusaban, que nada-era 
posibic vaticinar.
B o l s a  d e  M a d M d
. i . . . . . . 144̂ 25
. . . . . . . .  1T4‘1.0
. . . . . . . .  28‘35
..................................... 138‘00
. . . . . . . .  1137.5
Reís. . . * .................................   . 5‘70
DoIIars. . . . , . . . . . .  .575
; Ún d q ñ áttv p .—Entre las alunínás He lá 
escuela pública de,Linares, que dirige. D.* Já- 
cinta Silva del Primo, se ha hecho una sus­
cripción que ha producido 2T55 pesetas, las
miento don Frañeiseo Reina Mañescah, córiió 
á prestar sus cuidadOB^ai'jovérr, áf que admi­
nistró un antitóxlGO.
. El suceso o,cwrrió,énIa,.pal|e ,de la Jara.
Ignóranse ,IÓs njóvijés qué impulsároñ al 
adóíescente á tómár ten fatal resolución.
Hoteles^—En í'ós diferentes hoteles, de ésta 
capital se hospedaron ayer: los siguientes se- 
ñores: . , .
Colón.-Don Francisco Carraíálá,, don Ma­
riano Sánchez, don Jerónímó Hérréra, don 
Antonio de la (iueva y don Antonio Bfafalíér.
Europa.—Don, José dé los Reyes.
De v ia je .—En el tren de las nueve y trein- 
itl^archaton ayer á Gibraltar D, Luis y don 
Ángel Rosado Sánchez.
A Sevilla, D. Luis Cuadrado.
:^)^En el de las diez y veinte y dos llegaron 
iTe Madrid D. Narciso y  D. Luis Franquelo y 
# . Pedro Albín y señora.
—En el de las cinco y treinta fegresaTOit de 
Osuna D. Plácido Gómez de Cádiz y familia.
—Én el dé las seis fuerQn á Bâ réelOíia don 
Juan Bénítez Gutiérrez, D. Manuel Ledesma y 
D Rafael Arrabal.
A Madrid,.D. Antoriio'Gómez.
d ta^ istrñáo r.—Ha sido nbmbrádbvpárá é) 
registro dé‘la própiedád de'Jeféz dé fos ÍJahá- 
Héro, don pbiñíngo Güillén, cífeeto, de, T é̂léá.’ 
Málaga.
AJiviádo.-rSe encuentra sumamente: ali- 
-viadb de su dolencia ei distinguido literato 
don Ricardo León.
Lo celebramos.
T om a dé dicho»'.--^Addéhé á’láá̂ dfcfiid’ sé 
verificó en la parroquia de los Santos Mártiíes 
la toma de dichos de la bella señorita Concep­
ción Olea con el rico propietario de Coírt' don 
Luciano Lueéna.
.Lá'boda se verificará'eti brevél
F u tu ro  proBid«nte\—Se indica para» oeiP 
par lá presidencia de la Academia’; dé Buena» 
Letras ,ds Sevilla, vacante por muerte de dbh 
Servando Arbolí, al literato y amigo páHiéüí 
lar nuestro D. Manuel Cano y Cueto, GoÓe'f- 
nadorcivil dé Córdoljá. . , r, ,
Oafo^^'^áriedádes.-r-Eh' este popular tea*- 
tro se estrenó anoche un drama en dos acto» 
y tre» cuadros,titulado Padre y  amante, origi­
nal de don Alfredo Gonesa, que fué admirable-
Sr. Director de Él Popular. Muy señor mío 
y de m! ífiáyor consideración: Én el periódico 
dé Su dlgrtá diíécéión córréspóñtíiente áí día 
2í tíel cériíente, Hé visto pnblfcádá íá ñdtiéiá' 
de haber sido yo detenido como autor de hur­
to-de catorce pesetas y lesiones ocasionadas 
á la duériá dé lá taberna esfabíecida en ía pfa- 
2á del Téátfó, litínl'. 46, y  conio riingUiia báfíi- 
cipatión hé'tenfdé en el heéhó'dé qué Sé mé 
acusó, según he podido probar plenafnente 
ante las autoridades que entienden en é!, por 
lo. cuál he sido puesto en libertad. Así, pues, 
mego á ufted nñiy eñcareeídáiTíente, se Sirva 
desmentir la supuesta noticia, para que hacien- 
►dO hónof íra  féMád y á la justicia, quédé á 
salvo mi dignidad y buena conducía. Le da 
pior anticipado un millón de graélas y sé ofré- 
cé á ustedSü aftrao,,». s. q. b. s. m., Ftancid- 
po Vera.
T ren  su p rim id o .-L a  coñidáñfa dé los 
ferrocaíriles andaluces ha suprimido el tren 
directo ehtre Granada y Sevilla.
W oñihram iento.-D on Rafael Diaz Ro- 
gés ha sido designado para formar parte del 
Consejo dé vigilancia de la Granja Agrícola 
de Andalucía.
E nferm ».—Encuéntrase enferma en Gra­
nada la señora doña Dolores Andrada Wan- 
detwilde de Pérez del Pulgar,, condes» de las- 
Infantas,emparentada con distinguidas familias 
de Málaga.
Deseamos alivio á la paciente. 
F arm acéu tloo .—Por dimisión de! que la 
desempeñaba se halla vacante la plaza de far­
macéutico titular de Ardales, debiendo pro 
veerse por concursó en el término deS30 días 
EroBiones.—El niño de ocho años lósé
Carrasco Diar, fdé'cútetfo ayer eñ íá casa' dé
socorro de Aicazabilla de varias eíOsiOnés en 
la regfón frontal, eaüsádáS' de uná-caídá qúe 
dió én Puerta Nueva,
Aceite*—Ayér entraron eií Máiágá 2*000 
arrobas de aceite, véndiéhdosé cada uuá á  37 
reales en puerta. *
H erida casu a l.— José García Péréz se 
ocasionó ayer en su domicilio una herida ca­
sual en el dedo índice;de la njano izquierda 
recibiendo auxilio médico en el esíablecimien 
tó benéfico de la calle de Mariblanea.
, D ése rto r’.-!^Se han dado’ las oportuna» 6r- 
dénés para la captura del soldado de marina 
desertor, Manuel Montoya Pino.
Oouaejode A g riou ltu ra i—Por falte dé 
númé{ro no celebró ayer sesión el Consejo dq 
Agricultura y Ganadería*
Nuevamente ha sido convocado pará el raar- 
íeá próximo.
Admitir como socios á los señores don José 
Hermoso Ruiz, don Jaime Montero Ortiz de 
Gozar, don Pedro Gómez Chalx, don Enrique 
Roügét, don AfiíoniO Rámds, don Juan Villar’ 
Ofíegáy don Joaqüín Cárbálléda, dori Antón!© 
Sánchez Gutiérrez, don Miguel Ambrosio Ló­
pez y don Manuel Sánchez Sánchez.
Facultar á cuatro comisiones de dós direc­
tivos cada urfá, qüé fórdiáMíí los sélío'res Díaz 
Escovar y Reyes, Marín y Alonso, Urbáno y 
Armendáriz, y Viána Gáídenás y Pin© pára 
practicar trabajos de investigación y proponer 
el repario de socorros.
Y, por último, para cumplir el deseo que ex- 
pTesárañ váríois donáníés, deStináf í .500 pe­
setas á la construcción de una de las casas 
del barrio obrero qué proyecta la Sociedad 
Económica.
La sesión terminó á las diez y media.
^socMción de la Prensa
Bajo la presidencia de D. José Cintora-, se 
reunió anoche la Directiva de la .Asociación 
de la Prensa, para cámbiar imprésioríes y ñjár 
ia* orden dej día de la junta general, que debe 
celebrarse dentro déla seraaná éhtránté.
Asistiéróñlos seflore» .Bj-qna»:;íÁiGnsOj,. Re­
yes, Díaz EscúVár, Marín, Urbano y Pino, 
.adopíándóse'los siguientes acuerdos:
. , Abrir Concurso para los do* lotes de 250 
pesetas cada uno, destinados á familias dam 
iiaifíéádas por la inundación, y publicar las ba­
ses en la prensa de la localidad.
{ Gestionar la colocación de una lápida en la 
casa de Alhaurín el Grande donde murió el 
ilústre literato don Enrique Pérez Lirio. - 
: Dirigir una cortlunicáción áfdbri Andrés Mé- 
IMdo rogándole la interposición dé su váli- 
inienTo cerca de la prensa dé Buenos Aires pa­
ra’ que en las columnas de aquellos iraportán- 
tes periódicos se abra una suscripción a favor 
déla fartiiliá dél inolvidable compañero don 
ABtpni© Fernández García.
, Redáctará e*ta carta-el señor Aríhéndárlz, 
habiéndOsé ofrecido á‘ eníregarlá personal­
mente el señor dórt P^dró Gómez Ghalx- qué 
muy eíi brevedébfe marctiiár á Madrid*
A propuéstá dél señor Ürbáhb sé hizo tíons- 
ter en acta eL agradeoimiénto de la Junta por 
lá finezá del señor Gómez Chalx.
Qúe una cbrhislóh'fBrmádá por íos seEóres 
Armendáriz, Urbano y Viana Cárdena» visite 
ál alcalde y al cóhééjáraelíor Viñas pára séli-
IWIiWlJlMWW—B
María BermOiiez Franco
Triste desenláce tuvo ayér la traidora dólén- 
cía que ha tiempo padecía la distinguida seño­
rita Márín Béritíúdéz Fránco, hermana de nues­
tro particular y estimado amigo D. Federico, 
jefe déla dependencte dé’ la impwteílter iTaáí 
comercial del señor Hpdgson.
Ha desGendído á la tamba joven aún, cuán­
do todavía el mundo la brinaába felicidades, 
y a! desaparecer para siempre de entre los 
vivíeñíés, deja éñ el corazón de les seres que­
ridos lá huéllá im'peréCédera dél cariño, y el 
íéc’úerdo, si triste, cohsoladoi^ de su» excélen- 
,íes virtudes y del mucho bien que hizo en la 
tierra.
Por Su hóndadóso cáráctef y afable haíó 
gozaba la fiiiáda dé ías simpatías y e! respeto 
de todo el mundo, siendo esto causa de que 
la irreparable desgracia haya, ptpduGido triste 
impresión entre sus réiacioncs, y Éóndó que­
branto en el hogar donde supo constituir un 
culto de aniOT, qué todos cuántos la rodeaban 
profesárón.
Hoy á las die'z de la mañana se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de 5an 
Miguel.
Nosotros tomamos parte muy activa en el 
pesar que expéríraentáh idsr herhíáños de la 
extinta, don Federico,. , don .Mánúel y don 
Edhárdó, y  démáá fáihiííé dbliehtê  ̂ y á todos 




L» reprise de La Golfemia logró congregar 
anoche en este teatro úna concurrencia riúme- 
rosá, que celebró el buen desempeño dado 
por todos los artistas á está bonita obra.
A la representacióií de Apaga y vámonos, 
Vérifieadá á última’ hora, acudió bastante plí- 
blico.
El entremés dé Lópéi Silva y Jacksbn Vé- 
yan obtuvo una excelente interpretación por 
parte de las señoras Riaza y Muñoz V el señor 
Madal.
^Sentimo» no poder decir lo mismo deí se­
ñor Alaria, que sostuvo una larga escena con 
una voz de falsete que olía á Carnaval desde 
una legua* ,
Gracias á que se apercibió déla estrañeza 
del público y se enmendó,, cumpliendo á con- 
clfencia su ctíffietitío düfaííté él rfestó dél ju- 
güeté.
, Hoy, en tercera sección, estreno de El gran 
petardm
M
Están vábá'me& la's sigüiéntés plazas de rilé- 
diébs tituláfcs:
, La de VilládUé^a: de Valdégorca (AlavaL 
..Doíáción, 230 fánégás de trigo; sollcitades.; 
hasta el 31’ dé Eneto.
—La de Valle de Posada (Oviedo)* Suelde,




Perpétuo 4 por 100 ihtérior.....
5 por 100 amortizable..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 000,001102,20
Acciones Banco de España.....  455,00|455,Q0
' » » Hipotecario... 221,50 000,00
> Hispano-Americano. Il48,00 148,50
> Español de Crédito. 000,00 110,25 
» de la C.®' A. de Tabacos; |406i00 405,00
Cambios . |
París á ¡a vista-............ i4;80'14,70
Londres á la vista...................L 28,88 28,90
TELEÚRAMAB d é  UL TíM  hora i
25 Enero dC; 1908 
iin^oi^tación de vin os
Anuncian de Copenhague que el Parlamenr 
ío danés se propone rebajar las tarifas arance- 
iariás para ios vinos importado.s.
ComplüLceneia
Entre los republicanos ha sido muy bien re­
cibido el acuerdo que adoptara la minoría par­
lamentaria dé!'párí!do, de combatir elproycc- 
to de reforma de la administiáción locál, y di- 
ferífla. presentación de enmiendas baste conO' 
cer el nuevo texto del dicíámen déla. comL
SiÓH.
Loa solidarios
, El señor Salmerón ha convocado á4as so­
lidarios á una reunión, que se verificará el 
íffiartes en el Cóngreso!.
Do B aro alona
Hay mucha animación párá el meetlng^móns- 
íruo que, á favor del sufragia universal, se 
verificará mañana domingo en el teatro Tí-
j P.nísid'2á í« reuíiión el señor Váliés,
■ Harán uso de la pclebra los señores Coro- 
minas, SuíioL Camer y.Moies, én, representa-1 
• ción de ías cuatro provincias caíalanaSi
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—■Guando el alcalde. se convenció dbque usía rio estaba 
en casa, envió á su secretaiio á avisar dé ello aT dtiqüe dé 
Uceda. l
—¿Y quéresultó? -
—Que el duque de Uceda envió orden ál’alcalde dára" qbe 
se retirase.
—¿Y no dejó alg'aácilés dé guardia?'
—No señor. . .
—¿Ni embargó?
—Támpoco.
—¿Y tú qué hiciste?
—¿Qué? cargué en cuatro carrozas toda la vagilla, todas 
las alhajas, todo el dihferó, y con una escolta-de gente brava y 
de confianza, muchos de los cuales son criados de usía, he en­
viado todo el haber déiá casa á Vaüadolid con una carta para 
mi señora doña Inés de Vargas, avisándola de lo que sucede; 
y si hübiera;j)odidb eriviár'también los cuadros y las tapice­
rías, lo hubiera hécho; péro ya que eáto noba podido ser, to­
do lo iqúe era ofo y plata y alhajas, y^Iás cuatro carrozas y los 
tiros de diez muías en cada una, han'ido.
—¿Y mi caballo Rbmpéyo? dijo con cuidado don Ro­
drigo.
—Debajo ío lleVa Díegó Áidereíe, que va con su buena co­
raza y su lanza á la gineta, y los otros veinte y cuatro caballos 
van montados por criados de usía y p*r gente brava, que n©, 
se dejarán robar lo qué se les ha entregado para que lo lleyen 
á Valladoiid.
—Has hecho bien, muy bien, Ri^ Sarmiento, y de mi’car-i 
go queda recompensaite.
-C o n  haber ayudado á usía estoy yo más qué ricaméíiíe
recompens-3üdo: ahora deje usía que.yo le disfrace d  aerabla-n- 
íe; que tal olfáto íi-enen los aiin.isíros de justi'd*,- que .iodo lo 
que se haga para engañarlos es poco.
Y Ruy Sarmiento buscó unas tijeras, y echó abájb' sin
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compasión Ja magnifica cabellera de don Rodrigo y su rizada 
y negra barba.
Después con la tizne de una sartén,- l e ; ensució y le tiz­
nó de modo que era imposible recónoderIé> ca ra -^  
nos.
ma-
Don Rodrigo rugía de cólera, lloraba, se desesperaba al 
verse reducido á tal situación.
Por último, sobrevino la madre Cecilia, con Cecilio su hi­
jo, que era un viejo alegre.
Traía debajo del brazo un bulto con ropa.
—Yo conozco á este, dijo don Rodrigo al ver á Ce­
cilio.
que le he montado 
buenas hojas de To-
—¡Vaya si usía me conocel como 
en ricas empuñaduras más de cuatro 
ledo.
—Es verdad, dijo Ruy Sarmiento; con la turbación no me 
he acordado de que usía conocía á Cecilio.
—¿Y por qué esa turbación? dijo el espadero.
—Por que el rey, por malos oficios y calumnias de trai­
dores me ha mandado prender, dijo don Rodrigo; y para 
repararme del primer golpe me veo obligado á ocul­
tarme.
—Pues repárese usía con mi casa, donde no le encontra­
rán á tres tirones, dijo Cecilio; y ya que usia es tan buen es­
grimidor, suelte un revés, uñas abajo, á quien tal tajo le ha 
amargado, y llevele la mitad de la cabeza, que no le alcance ni 
el Santo Oleo.
, —Fuerza será hacerlo, dijo don Rodrigo, y mal año 
mí si no lo hago.
—Pues empleze usía á vertirse este pobre traje
que para ahora es el más rico que usía pudiera po- 
.nerse.
Y sacó unas calzas de lana azules descoloridas, unos gre- 
güescos pardos, una ropilla raída, una media capa, una go-
para
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El pilluelo de París
POR
F c í ^ d p o  Z a e e o n e
( c o n t in u a c ió n )
ras inau(í.itas les separaba de aquella 
época!
Todo 1.0 pasado se alzaba terrible en 
ese momiento delante de ellos, y  Alberto 
admiraba, espantado por qué laberintos 
imposibles les había guiado la justicia 
implacable de Dios al seno de esta capi­
ta l, dorjide la seguridad de los culpables 
parecía mofarse de toda venganza!
Por lo que toca á Tipo, menos accesi­
ble á las  consideraeioneís de esté orden, 
se dejaba deslizar por la suaté  pendiente 
que le conducía al pasado, y aunque tam  
bién conmovido al recordar la fecha si­
niestra del 25 de Diciembre, olvidaba de 
vez en cuando el drama representado en 
ella para pensar solo en su infancia feliz, 
cuya indiferencia y alegría le tra ia  á la 
memoria cada objeto que veia. Bien es 
verdad que á veces se aparecía en el hori­
zonte de sus recuerdos el fantasm a de la 
madre de Alberto; pero á esa imagen su­
cedía casi inmediatamente otra que pare­
cía iluminar el lejano horizonte, que le 
sonreía tendiendo las manos al través del 
espacio.
¡Era M argarita!... la pálida y  dulce 
niña que había caidd en úna asechanza 
preparada por un miserable, y que pobre 
y abandonada ahora, lloraba acaso en 
algún rincón oscuro é ignorado! E l joven 
se acordaba de M argarita como de un t i­
po esquisito de gracia y herm osura.... 
Muy joven era en la época en que la co­
noció para que la impresión que en él ha­
bía producido fuera profunda y  durade­
ra , y sin embargo, no la había olvidado 
jamás, todavía se hallaba presente en su 
memoria como en los primeros días, y  la 
volvía á ver ta l cual la había amado en 
otro tiempo con su ingénuo corazón de 
quince años.
Al llegar á la extremidad del bulevar 
de San M artín, Alberto tomó la cálle del 
arrabal del Temple y  se dirigieron hacia 
el canal.
A medida que avanzaban aumentaba 
más y  más la emoción dé Alberto, quién
á pesar suyo acortaba el paso, y  hasta 
hubo un momento en que se vió precisa­
do á apoyarse en erbrazo de Tipo: tan 
fuertemente latía su corazón.
Tipo se detuvo atónito.
—Este paseo te impresiona mucho, 
dijo algo turbado también.
—En efecto, respondió Alberto.
— Quiero ir . ..
— Al menos elijamos otro día.
—No, Tipo... no, hoy es el aniversa­
rio del crimen y  hoy iré...
Tipo volvió á echar á andar.
— ¡Pobre madre! balbuceó Alberto,de­
jándose conducir, y con voz llena de so­
llozos contenidos, ¡qué corazón ha vali­
do nunca tanto como el suyo!
—¡Es verdad!...
— Qué valor... Qué v irtud ... Qué ab­
negación diaria, y  cómo nos amaba á 
mí y ... '
Alberto vaciló para prenunciar esta 
última palabra.
— ¡Y á M argarita, pardiez!... comple­
tó bruscamente "ÍTipo.
Alberto calló... Sus cejas se habían 
contraído y  una mirada sombría había 
bretado de sus ojos.
— ¡M argarita!... dijo algunos segun­
dos después como si se hubiera contesta­
do á sí mismo.
—¿Pues la has olvidado acaso?
— Como nos ha olvidado ella misma.
—¿Todavía la quieres mal?
—M argarita es causa de todas nues­
tras desgracias.
— ¡Quién sabe lo que habrá sido de la 
infeliz!
—Lo que ha sido de M artín quizá.
—¡Ah! Las calumnias.
—Pues bién; no hablemos ya de ella... 
porque, lo conozco, este recuerdo me 
exaspera... Quiero olvidarlo... y sobre 
todo hoy... quiero arrojar de mi coiazón 
todo encono para  no pensar mas que en 
la que ha muerto por nosotros.
—Y que sin duda ruega hoy con el 
mismo amor por t í  y por M argarita...
Albertó no respondió. Acababan delle­
gar al umbral de la casa del canal: soltó 
bruscamente el brazo de su amigo y en 
tró en el pasadizo que sirve de entrada á 
la casa, sin pensar en si le seguía ó no 
Tipo.
E sta era la vez primera después de do­
ce años que volvían los dos á esa. man­
sión donde habían pasado su infancia, y 
no podríamos decir las mil impresiones 
diversas que experimentaron al subir las 
primeras gradas de K  escalera, ni cómo 
comenzó á palpitar su corazón cuando se 
detuvieron en el tramo del primer piso.
Una puerta estaba entornada delante 
de ellos: Alberto la empujó despacito, y 
después de una .postrera y suprema vaci­
lación entró. ¡Estaba en el cuarto de su 
madre!
I —Un cuarto pobre, frió y triste: aún
se hallaba en el mismo estado que en la 
época en que lo habitaba la buena an­
ciana...
A mano izquierda, entrando, había 
una cómoda sobre la cual se encontraban 
los mismos jarrones de porcelana blanca 
con filetes dorados; á mano derecha un 
velador en derredor del cual trabajaba su 
madre por la noche, y con frecuencia 
hasta muy tarde, para ganar el escaso 
salario que había bastado no obstante 
para mantener y educar á los dos pobre- 
citos huérfanos que le habian quedado...
Sóbrela chimenea había un mal reloj 
adquirido á fuerza de laboriosos y  pa­
cientes ahorros; al lado un sillón, piado­
so regalo del hijo después de una larga y 
dolorosa enfermedad de la m adre... y  en 
fin, en el fondo de la estancia una cama 
velada por largas cortinas de sarga...
Alberto se extrémeció: ¡allí había sido
Desde allí había 
hijo ausenta y á
asesinada su madre!... 
llamado sin duda á su 
su hija fugitiva!
Alberto dió algunos jpasos hacia la ca­
ma y  separó con mano trém ula las cor­
tinas que la envolvían... Pero apenas di­
rigió los ojos á ella se volvió pálido y 
azorado hacia Tipo.
— ¿Qué hay? preguntó vivamente éíte
—M ira... respondió Alberto.
— ¡La cama estaba cubierta de coro­
nas de siemprevivas!
Alberto dejó caer las cortinas con ma­
no débil y quebrantada... Acababa de 
penetrar un vivísimo remordimiento en 
su corazón como la hoja fria de un pu. 
ñal.
Doce años hacía que había salido de 
París y las cenizas de su madre habian 
sido expropiadas... Ni tenía siquiera una 
tum ba donde sus hijos pudieran ir á arre 
diliarse y o ra r...
— ¡Horrible! ¡Es horrible!... murmuré 
con acento desesperado.
-^Pero al menos, objetó Tipo,algunos 
amigas han conservado el culto de su me 
moría.
— Tienes razón.
—No somos los únicos que nos acor­
damos de ella.
— ¿Quienes serán?
—Los esposos M artin sin duda.
— Sí, sí, esos son... ¡Ah! Benditos sean 
por esta atención... Pero ven,, Tipo... 
ven... Este espectáculo me desgarra el 
corazón... ha vuelto á .abrir todas sus 
llagas vivas... Ven,.. Ño podría sopor­
tarlo  mas tiempo.
Y quiso llevarse á Tipo hacia la puer­
ta; pero éste se resistió.
—No, dijo con cierto aire pensativo; 
quiero quedarme.
—¿Solo?...
— Ya iré á buscarte.
— ¿Y porqué no quieres venir?
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PEDID S IE IP R E
AL GUAYACOL
8r. D^^Mateof^Gomál  ̂SíarfíF, q
' -Itíbiy Sr. anío: Auteuázo-^á V. para iiacér-eb u sa^ e  estkne convenien{é| 
tó  la  leal y  «xpontánea declaracióivque hago acérca de los esEceleotes rei.i 
STiltados que lie obtenido con el usoúe la J S m u ls ló n  M a r f i l  a l  Gua«¡ 
y a e o í  en los niño» afectos de-tuberculizacióo, ya mesentérica, ya broW 
co pulmonar, que a b n n d a n e l  Hospieicbde Madrid, de ■ cayo estaMefáí' 
laiento soy ei Médico J ^ .  - i
Es sin  duda a%tma nnaí<éli8'^paraei6tt farmacológica, en queíl% 
científica aséciaCtón de agente» tónicos del mayor valor se suma la cen^
Depósito Central: Laboratorio i^idmico fármaoéutloo de F. deí Eio @úLerrero (Sucesor de González Marñl).—Compañía, M̂ .—Málaira
c ióh n o  despre(áaMe d o f á c i l  administración á los niños, que á veces 
ison dificiles de medicinar por invencible rejmgnancia á inprir sustancial
idotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. 
®  . B. S. M., Sr. Antonio Garda Cuello.
Se ruega al público visitó nuestros Establecimientos para "exa­
minar les bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Puato vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
I D o m e s t i f i a  b o lb in A  cG n tz p á l 
la misma que se emplea universalmente para las familias,en lás la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
ÍA
Í3
C o m p a ñ í a  S in f r e i*  d e  m á q u i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M  los moM s i  Posetos 2‘S08eianolE S.-?ita  ú  Gstitogo i l o s M  gao so É  gratis
M á la i:» , 1 A n g e l ,  1.
A m teq n e i’a,' 8 ,  I<Bicenia, 8 .
B oisída , 9 ,  C a r r e r a  F .sp in a l, 9
V é le ® —M álajga , 7, l í le r c a d e r e s ,
T
Sociedad ÁnAna Florida.-CORBOBA
PBIM ERAS MATERIAS p r á  ABONOS.
SÜPERPOSFATOS de todas graduaciones*
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES B E POTASA y
Concentrados para todos los cultivos, 
< garantizando su riqueza,
S a e á r s a !  e n  M a l a g a ,  S a l i t r e  9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 63
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Extirpa ‘ rápMameiúé, sin dolor tp’ ‘mofssfía^ íés cáü&ŝ  
darez&s, y i&s vsfragás ó caUosidú'áés déí 'ddíié, Es 'úurid* 
so; m  medha ios ,y,
tm  líquidos en gsneraí. Bs úhoiMfítico; por m ú .péé&m 
éérL^Jdmsru muchos séUÓs f  ^ m k d s .  . ■
Ci n n i  H D  H E  n  A D C 7  A desaparees en cinco minutos
LL U U L U n  UL UHUlL̂  coa la  Hem icranina de
B e  m .  © . A I . P K I H O
El dolor dé cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina 
del Dr. M. Caldeiro. La Afe/nzeramna es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
á frigori (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la dase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
A v en sil, 15 y-Fii©i»ta d e l  ^ o l ,  9 . - '« M ad rid
hO S '0 3 0 5  SE B 6 R M D H
C on e l l ic o r  n o ru e g o  ¡iU ClLE de! c é le b re  HÜKSUNN
1 0 5  0 3 0 5  SE H E E 1 0 5 E M
SIEAVFRE “ PR O N T O  - Á TO D A S LAS ED A D ES
CON l í ü G Y EL
3 3Compañ.ia general d<9 Eegiipo®
Os veals,f«m*ets Sél o'áfer, PiaaS'átó PSb«, «,.8areeí»eft, y psríá«Ip»íís 
ranclas pssssía» «©«'«nalí» citwMi y twsríiflea.á!»..
Bepositavio én iMálaga, B . iúóinlea;
contra tos Accidentes y la Responsabilidad Civil, en Zurich (Zuiza)
Esta Compañía ofrece condiciones muy ventajosas para los si­
guientes seguros:
SEGURO COLECTIVO contra los Accidentes del trabajo.
SEGURO INDlViDUAL-PERSONAL, contra toda clase de Acci­
dentes que pueda sufrir el asegurado bien en el ejercicio de su pro­
fesión, en la calle, en coche, en tranvía, etc. etc.,
. , SEGURO VITALICIO contra los accidentes de los viajes, paga­
dero por una prima única para toda la vida.
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según los ar­
tículos 1902 y 1910 del Código Civil por Accidentes corporales cau- 
sádos á terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, etcéte­
ra; etc.
.Para mejores informes dirigirse al Representante Provincial DON 
ENRIQUE FR1NKEN> calle Duque de la Victoria, riúm. 13.
Mesáageries Maritimes de Marsella Taileir á® p in tu raP e
Esta magnífica linea da vapores recibe 
mercancías de todas clases ,á flete corrido 
y con conocimiento direct* desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, _en 
combinación con los, de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulgires - de Már 
laga cada 14 días ó sean.lqsjniércoles de cada dos semanas. , ,  , 
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
Decoraciones al óleo, bárniá y 
témpié; pintü|á8 óe edifldóá, 
muebles, ímijacioiifes; muestrasj 
én bierróyen Cristál, pintura 
psñjialtes, de iodos cplp̂ ^̂  
iorríjos 109.—MALA QA
A . I .© ®  Q líIM T O ^ a
“ La Oeneral en España
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de; España, ó casa de 
Botica, más 25 para gastos de A^* î* í̂stracióh, sé redime del servi-
dhsk ñilidádá éu 18'67
cid militar activo por suscripción, antes dé verificarse el sorteo pa­
ra pl reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta
em’presá,
;Los depósitos se constituyen á nombre de ios interésados 
> . ;Las bases pueden adquirirse en las oficinas del représentañíe don 
Adolfo de Zuluéta, calle de Parras número 23 (hoy dé Sor Térésa 
Mora).
B. Antosio Bísnio é Bija
Cirujano Dentista , |
Legalmente autorizado. | 
Conocido per toda la ciencia I 
médica y por su numerosa clien-1 
tela, ofrece al público sus gran-| 
des co.nocimientos en la clínica | 
dental. |
Se construye desde un diente I 
hasta dentaduras completas á I 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros ! 
dentistas. (
Se empasta y orifica por los í 
últimos adelantos'.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nerviq. Para quitar el 
dolor de muelas én cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á ,domicilio, á las casas 
de. Beneficencia y á'los pobres 
de solemnidad les , asiste gratis. 
Su casa Alamos 39
aparaílío .citie íicompafia á los frascos
El perfaraado licor gs de moda | , |  l ' O I & P  inoísnsiao ann«para pie- 
fllerciopela el cutis O  nes padezcan de la insta
bUGilíE es lo único c|ise hace crecer los ojos
EN P E K F U M E K lA S  ¡ rPréeSo:D IE Z 'PE SE T ^  
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L I C O R  L A P R A D E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c lo r o s i s  
por el iL ieo i*  í - a p r a d e . - —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa. ^
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t c .  y  
F a r i s .  _____
ROB LEOHAUX
tierra d© vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19, Establecimiento de ÁngF- 
Fuster.
l # a  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Z arzaparrilla  Roja y Yoduro de P o tasio
Depósito en todas las Farmacias.
IN S U R A N G E  GO M P.A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F undada en 1886 
1 Dale S tree t LIV ERPOOL 
Capital activo excede . . . . . .  . Libras 11,000.000 
Rentas Netas. . . . . . . . . .  » 2.884 656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
Un toMcn miaeMe
En 60 pesetas se vende un Bu­
rean sólido y bien concluido.
Eh 20 pesetas una mesa de co­
medor de 12 cubiertos.
Vendeja 17 principal.
i. yÁeadlem ia
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería, 9. ____ _
___ VCI1CÍC21
plantones de Eucalyptus y vn 
tronco de mulos para coche. í.tv 
esta Administración daráp razón
Se desean
Señoras ó caballero qne quieran 
vivir en familia.
En esta redacción informarán.
S e  r e c i b e n  
e s q n . e l a »  d  e  
d e f o n c i ó n .  b a s  
t a  l a s  4 :  d e  l a  
m a d r u g a d a .
188 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
rra de fieltro y unos zapatos usados, á los que fue necesario 
meterles trajpos para que se detuviesen en los piés de don 
Rodrigo. '
Inmediatamente salieron Cecilio y don Rodrigo por el huer­
to y por un pasadizo á la calle. m L
A las diez del día, don Rodrigo estaba tan oculto, que era 
imposible dar con él.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 185
rey nuestro señor!» me presenté» y me encontré con el alcalde 
de Casa y Corte don Bernabé Cienfuegos, que rñe preguntó 
por usía. Contestéle que usía no estaba en casa: me respondió 
que con verlo bastaba, escusándose de mil maneras de lo que 
se le obliga á hacer, y registró, la.casa desde los sótanos á los 
desvanes, sin dejar cama bajo la cual no mirase, ni armario ó 
cofre grande que no abriese. '
—Habrá visto las vajillas, el dinero y las joyas, dijo don 
Rodrigo.
—Sí señor, todo lo ha visto con asombro.
—íY habrá embargado! dijo palideciendo don Ro-
—No señor: por eso he dicho á usía que ha habido entre 
tanto disfavor mucho de favor, y que el duque de Uceda no se 
ha olvidado de que usía es su hermano.
—¿Y cómo sabes tu que el duque de Uceda anda en este 
negocio*?
—Por que la real orden de prisión contra usía que me mos­
tró el alcalde para que yo le permitiese registrar la casa, esta­
ba firmada por el duque de Uceda, como secretario de Estado 
y del Despacho.
aparecía en la real órden para mi pri-
—Como reo de alta traición, lesa majestad, y otros críme- 
nes,
Del día 24
—Edictos de diversas Alcaldías.
—Requisitorias y edictos de distintos Juzgados,
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Almáchar, para Í908.
Kogistiyo civil
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Francisco Ferrer Jiménez y Encar­
nación de la Cruz Teruel.
Defunciones: Francisco Delgado Cañedo y Do­
lores García Segovia.




Fs»©iduriíSL d©  p e s c a d o  ,
©n jS51 Falo
Preparáción y conserva para exportar, garanu- 
zando siempre el buen resultado. Latas de tono
Para informes y encargos, .al agente exclusivo 
Jpsé Mr.‘ Caballero, Vendeja 17, Málaga.
■mxstsa
Motas
Baques entrados ayef 
Vapor «España», de Cartagena.
Idem «Cabo Nao», dé Alicante.
Idem «Cabo Trafalgar», de Almería. 
Idem «Cabo Corona», de Algeciras. 
ídem «Póriioiia», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Pomona», para Cartagena. 
Idem «Cabo Corona», para Barcelona. 
Idem «Cabo Nao», para Bilbao.
Idem «Cabo Trafalgar», para Bilbao, 
ídem «Carlesíon», para Garrucha. 
Laúd «Pepita», para Altea.
J ft;i« 8 S :W M * A ..Í» E íS
—Es decir, que no cree usted ét.' la frenología. 
-N o , señor; figúrese usted que una vez entre­
gué á un frenólogo veinte pesetas para j?® , 
conociera, y después de estar una bora mibio"
me el cerebro sólo supo decirme qu» desconozc
valor del dinero.
** *
Un obispo visita una cárcel:
- Y  usted, desgraciado, ¿por qué se 
aquí?—pregunta á un preso de aspecto hu. Y
bondadoso.  ̂ de
—Porque los muros tienen metro y medio
espesor, señor obispo.
lOh, Dios mió! exclamó don Rodrigo extremeciéndose 
todo: ¡estoy perdido!
—iQuién sabe, señor, quién sabe! acaso el duque de Uceda 
no se haya propuesto otra cosa que intimidar á usía, obligar­
le a huir y ganarle por la mano. *
TT ^  *'̂ 2on, Ruy Sarmiento, dijo don Rodrigo;
ce a sa la.donde yo estaba, donde podría perderme con más 
segurj a que en mi casa, y en vez de prenderme alli, me ha 
avisa o. pero esto puede ser tan favorable como adverso: es­
toy en un mar de confusiones: continúa,
TOMOm 46
O bservaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 24’ 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
772,74.
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima del día anterior, 16,1.
Dirección del viento, N.O. v 
Estado del ciSlo, casi despejado.
Idem del mar, marejada.
—¿Y qué te ha respondido ese 
ralizado cuando le has pedido que reconocie 
su hijo?
—Que no puede hacerlo porque es muy cor 
vista.
V K M T A M A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apa s
das, de nueva construcción y propias P?*’,.®*? ¿h,
ño, para almacén. En esta redacemn inior__ _ _  nl■̂l —niww
M a ’̂ a d e r o
Estado demostrativa de las reses sacrificadas el 
dia 23, su pes« en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
19 vacunas y 7 terneras, peso 3.231,750 k¡l«gra- 
mos; pesetas 323,17.
22 lanar y cabrío, peso 291,750 kilogramos; pe­
setas 11,67. .
21 cerdos, peso 1.685,000 kilogramos; pesetas 
168,50.
Jamones y embutidos, 000,800 kilogramos; pe­
setas 00,00.
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total de peso: 5.208,S00 kilogramos.
Total de adeudo: 509,84 pesetas.
C e m e s i t c y i o ®
Recaudación obténida en ei dfq dé ía fecha, per 
los conceptos siguientes: Tipografía de Él P opular
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía comico-lin 
ca dirigida por el primer actor D. Julio Nauai.
A las siete.—«El señorito».
A lasochoy media.—«Lagolfemia». .
A las nueve y media. — «El gran petardo» I
A las diez y tres cuartos.--«Por mo del vino» 1 
«¡Apaga y... vámonos!»
CINEMATOGRAFO IDÉAL.-(Situado en la pla­
za de los Moros.)  ̂ __
Todas las noches se verificarán 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y o» 
constando cada una de diez cuadros. ^
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem ge 
rál, IS ídem. .
